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El presente estudio de investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación 
entre la satisfacción familiar y autoestima en los estudiantes de secundaria de la 
Institución Educativa San Carlos, Lima, 2020.   
El estudio concierne a un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, 
transversal y correlacional aplicado a una población conformada por 376 estudiantes de 
nivel secundario con una muestra de 191 estudiantes obtenida por muestreo probabilístico 
estratificado. Se utilizó dos cuestionarios con escala Likert, el primero de satisfacción 
familiar que cuenta con 14 ítems y el segundo de autoestima con 10 ítems los cuales 
fueron validados por jueces expertos y obtuvo confiabilidad aceptable.  
Los principales resultados indicaron que existe una relación entre satisfacción 
familiar y autoestima en los estudiantes con un Rho = 0. 420 y p<0.05, lo que evidencia 
una correlación positiva moderada. De manera similar con sus dimensiones; la primera 
tiene relación entre la cohesión familiar y autoestima en los estudiantes con un Rho = 0. 
454 y p<0.05, evidenciando una correlación positiva moderada; por ultimo existe una 
relación entre la adaptabilidad familiar y autoestima en los estudiantes con un Rho = 0. 
333 y p<0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) aceptándose la Hipótesis del 
Investigador (Hi) que ratifica la existencia de relación significativa entre la satisfacción 
familiar y autoestima en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa San 










Se concluye que existe una relación significativa entre las variables satisfacción 
familiar y autoestima. 
 





This research study was conducted with the aim of determining the relationship between 
family satisfaction and self-esteem in high school students at the San Carlos Educational 
Institution, Lima, 2020. 
The study concerns a quantitative approach, non-experimental, cross-sectional 
and correlational design applied to a population made up of 376 secondary school students 
with a sample of 191 students obtained by stratified probabilistic sampling. Two Likert 
scale questionnaires were found, the first for family satisfaction with 14 items and the 






The main results indicated that there is a relationship between family satisfaction 
and self-esteem in the students with a Rho = 0. 420 and p <0.05, which shows a moderate 
positive correlation. Similarly with its dimensions; the first has a relationship between 
family cohesion and self-esteem in students with a Rho = 0.454 and p <0.05, evidencing 
a moderate positive correlation; Finally, there is a relationship between family 
adaptability and self-esteem in students with a Rho = 0.333 and p <0.05, so the null 
hypothesis (Ho) is rejected, accepting the Investigator's Hypothesis (Hi) that ratifies the 
existence of a relationship. significant between family satisfaction and self-esteem in high 
school students of the San Carlos Educational Institution, Lima, 2020. 
It is concluded that there is a significant relationship between the variables family 
satisfaction and self-esteem. 
 





La adolescencia es una de las etapas más relevantes en el desarrollo humano, debido a  
que implica la presencia de diversos cambios  biológicos, cognitivos y emocionales. 
Durante esta etapa de transición de la niñez hacia la adultez, existe una marcada influencia 
del contexto social sobre el adolescente, poniéndolo en una posición de vulnerabilidad si 
es que este presentase problemas  con su principal  grupo de socialización, apoyo y afecto, 
es decir su familia. Según OMS (2020) muchos de los problemas en la salud mental en 
adolescentes se derivan de las relaciones insalubres  con su entorno social más cercano 
(su familia, amigos y personas significativas). Por ello surge la necesidad de investigar, 
evaluar y analizar la relación que tiene la satisfacción familiar y la autoestima en este 
grupo etario. 
Las principales entidades, especialistas en temas de la salud, la Organización 
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS, OMS, 2011)  
enfatizan sobre  la importancia de impulsar la constitución de escuelas que propicien el 
desarrollo de los procesos sociales y participativos en sus educandos,  permitiéndoles  el 
acrecentamiento de prácticas saludables para su desarrollo social, su entorno escolar e 
institucional, sus intereses y necesidades (p.9). 
A nivel mundial, de acuerdo con la OMS (2018), reporto  que el 16% de 
adolescentes sufren algún tipo de trastorno mental, siendo menos de la mitad los casos 
detectados a tiempo y que logran recibir algún tipo de tratamiento. Además, desestimar 
problemas tales como la depresión en el adolescente, genera repercusiones a largo plazo, 
negándole tener una vida adulta satisfactoria, limitando su salud física, mental e incluso 
llevarlo a incurrir  en lesiones auto infligidas o hasta acabar con su vida. Por ello, es 
importante promover  un ambiente familiar saludable para su desarrollo emocional. 
Asimismo, en la realidad internacional, países como China ha referido el 
incremento de casos sobre acoso escolar en su territorio, cada año. Por tal motivo las 
cifras de violencia en zonas rurales se presentan en uno de cada cinco niños en China. 
Este país, no cuenta con leyes que protejan a los estudiantes victimas de sus pares en el 
colegio. Siendo lo más alarmante la minimización por parte de los padres sobre las faltas 
de sus hijos.  (Fontdegloria, 2017). 
Esta problemática no es ajena a  nuestra realidad nacional, en el Perú, el minsa 
informó que alrededor del 60% de atenciones de salud mental fue en adolescentes. Cuyos 
principales motivos de consulta fueron problemas emocionales (depresión, angustia y 
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ansiedad) relacionados con la separación de los padres o la vivencia de violencia en el 
hogar. (Cutipé, 2019). 
En este sentido, en una nota de periodística publicada por el minsa, refirió poner 
a disposición capacitaciones, material educativo e informativo de apoyo, para pedagogos, 
educandos y padres de familia. Con el propósito de favorecer en la formación de 
comportamientos saludables en los educandos y permitiendo  un adecuado abordaje de 
temas tales como salud sexual, mental, entre otros (MINSA, 2019).  
Considerando que el Perú reporta casi 9 millones de hogares (INEI, 2018), los 
cuales están conformados en su mayoría por familias de tipo biparental y compuestas 
(IPSOS, 2020). Donde, los padres tienen las responsabilidad de velar por un adecuado 
cumplimiento de los derechos de sus hijos, en especial a los que hacen referencia a la 
protección de su desarrollo integral, así como al derecho a ser criado en valores tales 
como la solidaridad, amistad, paz y justicia (Ministerio de Educación, 2014).  Derechos 
que también están estipulados en nuestra carta magna, específicamente en su Artículo N° 
4 (Congreso Constituyente Democrático del Perú, 1993).  
Según el Análisis Situacional de Salud (ASIS) Lima Norte, el Distrito de Comas 
es el que presenta mayor incidencia de casos de violencia intrafamiliar según el tamizaje 
realizado por la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Norte en el  2017 
(MINSA, 2018). Además, el INEI (2018) registró que existen 544 mil habitantes en este 
distrito.  
Asimismo, en distrito de Comas cuenta con 897 colegios (Ministerio de 
Educación, 2018), a este grupo de colegios de nivel secundario forma parte la Institución 
Educativa “San Carlos”, que funciona solo durante el turno mañana, en dicho centro 
educativo creado hace 35 años, laboran 18 docentes y cuenta con un aproximado de 376 
estudiantes distribuidos de primero a quinto de secundaria. 
En cuanto a la institución educativa investigada, refleja de acuerdo a los 
testimonios de los docentes que la mayoría de estudiantes provienen de hogares 
disfuncionales, presentar problemas de conducta y evidencian deficiente cuidado en su 
higiene personal. Además, se han presentado casos entre compañeros,  tales como 
problemas al relacionarse (libertad de expresión), incumplimiento reglas y normas de 
convivencia dentro de la escuela, así como también sentimientos de vulnerabilidad y  ser 
aceptados entre ellos mismos, esto se debe a la ausencia familiar, falta de calidad de 
tiempo, ya que no son guiados y supervisados para no cometer situaciones a que 
desencadene situaciones negativas. Es allí donde radica  el propósito de esta investigación 
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y es a partir de ello que surge el interés por estudiar  y entender si existe relación entre la 
satisfacción familiar y autoestima en los adolescentes.  
Por otra parte, se examinaron diversos antecedentes a nivel internacional 
encontrándose los siguientes trabajos: Rodríguez (2019) en su estudio sobre la autoestima 
y el nivel de afrontamiento en México, desarrollado bajo el enfoque cuantitativo, 
concluyó que los educandos adolescentes de tercero de secundaria son vulnerables a una 
conducta de riesgo, ocupando un lugar determinante para la regulación de la conducta 
humana a través de su autoevaluación. 
De igual manera, Martínez y Alfaro (2019) realizaron un estudio para determinar  
la fiabilidad de un instrumento que mida la autoestima, por lo cual utilizaron la escala de 
autoestima de Rosenberg, en 983 estudiantes de Bolivia. Los resultados comprobaron las  
propiedades psicometrías satisfactorias de dicha escala, identificando un alfa de Cronbach 
de 0.966.  
Además, Rodríguez, et al. (2018) investigaron sobre la relación entre las variables 
de satisfacción familiar, comunicación e inteligencia emocional, en 96 alumnos españoles 
donde concluyeron que aquellos que pertenecían a un grupo familiar, presentaban una 
concordancia entre dichas variables y corroboraban el poder predictivo entre la 
comunicación y los recursos familiares, con un nivel de confiabilidad del 0.89. 
De igual forma, Guanuche y Guzmán (2017) realizaron  un estudio con el objetivo 
de determinar la satisfacción familiar en escolares Ecuatorianos; cuyos resultados 
indicaron la presencia de un nivel  alto de satisfacción familiar en los estudiantes, es decir  
se apreció relaciones familiares gratificantes. 
Tambien, Gónzales y Pagán (2017) investigaron la escala Rosenberg, en mujeres 
Puertorriqueñas. Se identificó un índice de confiabilidad de 0.87, que valida sus 
adecuadas propiedades psicométricas y una estructura bifactorial que dicha escala posee. 
Por último, Guanuchi y Morocho (2016) investigaron sobre la satisfacción 
familiar en adolescentes Ecuatorianos, concluyendo  que el entorno familiar es 
trascendental e influyente en el desarrollo psicológico, el comportamiento y la evolución 
integral del adolescente. 
De igual manera, algunos autores nacionales en sus artículos señalan lo siguiente:  
Paucar y Barboza (2018) realizaron  un estudio sobre el autoestima en 
adolescentes de Huancavelica, los resultados evidencian un nivel bajo de autoestima en 
el  80,5% de los estudiantes del tercer grado y  un nivel medio de autoestima en el 19,5% 
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de adolescentes, debido a la evaluación y percepción que tiene de sí mismo sobre su 
aspecto físico y corporal. 
De igual manera, Arias, Rivera y Ceballos (2018) realizaron la valoración 
psicométrica de la escala de Wilson y Olson de satisfacción familiar ,con una muestra de  
274 trabajadores en la ciudad de Arequipa, donde obtuvieron que el parámetro cohesión 
y adaptabilidad  familiar cuenta con una confiabilidad mayor a 0.8,  lo cual revela que la 
escala cuenta con un apropiado nivel de confiabilidad, así como de validez de constructo. 
Por tal motivo, se hará uso de la presente escala en la presente investigación.   
Asimismo, Ventura, Caycho y Barboza (2018) analizaron la escala de autoestima 
de Rosenberg, en 450 adolescentes Limeños, se encontró evidencia empírica de validez 
y confiabilidad de 0.86, demostrando la aplicabilidad de esta escala en diferentes 
poblaciones en Lima. Por ello, la escala de Rosenberg se utilizará en el presente estudio. 
También, Hidalgo, Moscoso y Ramos (2018) investigaron la funcionalidad 
familiar y autoestima a 113 educandos en Independencia, donde concluyeron que existe 
relación fuerte y leve entre las variables, sobre todo en aquellos que tenían entre 12 a 14 
años en dicho centro educativo.  
De igual forma, Zarabia (2017) en su pesquisa cuantitativa respecto al clima social 
familiar y autoestima ,en 174 alumnos, de 13 a 17 años de edad de una institución 
pedagógica del Cercado de Lima. Los resultados denotan, que existe relación entre ambas 
variables que estudió, esto debido a que los alumnos no tienen altos niveles de autoestima. 
Por último, Villareal y Paz (2017) investigaron la cohesión, adaptabilidad y 
estructura familiar en 428 púberes del Callao, concluyendo que existe diferencias 
significativas entre la vinculación familiar, identificándose 39.7% con familias nucleares, 
13.1 % monoparentales, 38.8 % extensas y 8.4% disfuncionales. 
A continuación se delimita el marco teórico como resultado de la pesquisa de 
información en artículos, libros, entre otras fuentes. Con respecto a la  primera variable 
de estudio satisfacción familiar  se define como el grado en que los miembros de la prole 
se sienten felices y cumplidos entre sí. Cárdenas (2016) citando a Olson considera la 
satisfacción familiar a través de la interacción entre cohesión y adaptabilidad. Sobrino 
(2008) define esta variable como el desenlace del proceso de aprendizajes vividos en 
familia, la cual facilita su integración y cohesión, de tal forma que no existan 
contradicciones entre lo que se expresa y espera de cada miembro, porque está alineado 
a la filosofía de vida familiar. 
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Además, Olson et al. (2014) define la satisfacción familiar como aquella 
satisfacción que se tiene respecto a nuestra prole por medio de la interacción entre 
cohesión y adaptabilidad, donde los miembros de dicha prole interactúan y sienten agrado 
en la proporción en que se logran  establecerse vínculos afectivos entre sí. De esta manera, 
estimulando el desarrollo progresivo de su autonomía, considerando que cada familia 
tiene una particular y única forma de organizarse, así como  sostienen funciones básicas 
que deben desempeñar cada integrante de la prole para tener un adecuado desarrollo tanto 
grupal e individualmente (p. 98). 
Por ello cuando Olson precisó el cómo funciona una prole, menciona que 
representa aquella interrelación afectiva entre sus integrantes lo que engloba su cohesión; 
así como, su adaptabilidad que comprende la capacidad de conseguir modificar su 
organización familiar con el fin de superar problemas que se presenten.  En su teoría 
Olson analiza las circunstancias que atraviesan las familias día a día y los ajustes que 
deberían realizarse en su organización para alcanzar adaptarse y cohesionarse, lo cual 
favorecerá a mantener un equilibrio saludable en el crecimiento tanto en el grupo etario 
de 18 años que constituyen parte de dicha casta (Ferrer et al., 2013).  
La satisfacción que sentimos por nuestra familia comprende el grado en que 
nosotros como integrantes de ésta, nos sentimos felices y satisfechos con el resto de sus 
integrantes. Esta acepción comprende dos dimensiones relacionadas al modelo de Olson 
mencionadas en el párrafo anterior, los cuales serán valorados por una escala de 
satisfacción (Olson et al., 2014). Dicha escala está compuesta por diez ítems, los cuales 
recopila información sobre el nivel de agrado que tienen los adolescentes sobre su familia 
y cómo esta funciona en diez aspectos claves (Costa et al., 2009). 
En realidad, la satisfacción familiar es sumamente importante mantener un unión 
sólida entre sus miembros, ya que dentro de sus funciones están, el ser un sistema social 
y un modelo saludable para su prole y entorno (Rodríguez et al., 2018). Otros autores 
señalan sobre la satisfacción que tenemos sobre nuestra familia como la suma de 
sentimientos una persona experimenta al estar en familia, la que surge en respuesta a una 
cadena de interacciones positivas, enriquecedoras y placenteras que se constituyen y se 
entre sus miembros, experiencias que son vivenciadas de manera individual y notable por 
cada uno de ellos (Zevallos et al, 2015). 
Este importante Modelo Circumplejo hace hincapié respecto al uso de la 
perspectiva sistemática y holística para diagnosticar a la familia. Donde, la perspectiva 
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sistemática consiste en estudiar a fondo el estilo, modos y sistemas de comunicación del 
grupo familiar y la relación entre sus miembros, teniendo en cuenta que este grupo de 
personas emparentada entre sí conforman un sistema organizado (Ortega, 2001). 
 Por otro lado, la perspectiva holística analiza los eventos circundantes al grupo 
familiar, en específico evaluando las múltiples interacciones que realizan cada uno tanto 
de manera independiente. Asimismo, cabe precisar que la suma del análisis de las diversas 
interrelaciones que tiene cada miembro de la familia, no necesariamente pueden 
determinarnos un patrón y explicarnos la totalidad del porqué de éstos. Ya que, el holismo 
nos hace recordar que la familia como un sistema completo se desarrolla de manera 
distinta al modus operandi de sus integrantes (Ortega, 2001). 
En cuanto a las dimensiones de satisfacción familiar, éstas son la cohesión y la 
adaptabilidad. La primera delimita las  relaciones afectivas que cada integrante del grupo 
familiar mantiene respecto a otro miembro (Ortega, 2001). Manjarrés et al. (2016) por su 
parte la conceptualiza como aquel vínculo emocional que tiene entre sí una familia, así 
como  el nivel de autonomía personal que siente cada miembro de la familia dentro de 
ésta.  
También, Manjares et al. (2016) detalla cuatro aspectos de la cohesión que surgen 
al interactuar dos polaridades del nivel de intensidad en que se presenten las mismas. El 
primer caso es la cohesión desprendida en la cual se observa un claro deslinde o ausencia 
de afectos hacia el resto de su grupo familiar, donde prevalece el beneficio propio frente 
al resto, evidenciándose situaciones de deslealtad familiar y mucha dependencia 
emocional. 
En el segundo caso, la cohesión separada también prevalece la búsqueda del 
beneficio personal, sumándose a esto la busque de beneficiar de alguna manera sólo a su 
grupo familiar. Por lo que, se puede presentar una relativa hasta moderada unión afectiva 
entre los familiares, incluso se experimenta cierto grado de lealtad e interdependencia 
familiar, así como gozar de cierta independencia de su familia (Manjarrés et al., 2016). 
El tercer caso, la cohesión unida prima el beneficio del grupo familiar frente al de 
uno mismo, sin dejar de lado de beneficiarse uno mismo. En este aspecto, se experimenta 
una marcada unión afectiva familiar, así como cierto grado de honestidad, lealtad e 
interdependencia entre los miembros de la casa, empero sigue presente ciertos atisbos de 
dependencia (Manjarrés et al., 2016). 
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El cuarto caso, la cohesión enredada prima el beneficio del grupo familiar,  
manifestándose la unión familiar en su máxima expresión, donde la se evidencia un alto 
grado de fidelidad y lealtad, así como una mayor dependencia en cuanto a las decisiones 
tomadas en grupo (Manjarrés et al., 2016). 
Cabe señalar que en el instrumento elaborado por Olson, mide y diagnostica la 
cohesión a través de la relación afectiva, sus restricciones, alianzas, tiempo y espacio, así 
como es evaluado a través de sus relaciones amicales, toma de decisiones, predilecciones 
y actividades recreativas que realiza el miembro con su familia (Ferrer et al., 2013).  
Con respecto a la segunda dimensión de satisfacción familiar, la adaptabilidad 
familiar, comprende la habilidad que posee la estructura familiar para forjar cambios 
dentro de su sistema de poder, los roles que desempeñan dentro de sus relaciones y las 
reglas en interpuestas en dichas relaciones, las mismas que dan solución a situaciones 
estresantes o problemáticas (Ortega, 2001). 
Para Manjarrés et al (2016), la adaptabilidad concierne al nivel de flexibilidad del 
sistema familiar y su capacidad de ajuste frente a los cambios que se presenten y sean 
necesario realizar. La aptitud con que la familia establece cambios en su estructura de 
poder, mediante la asignación o distribución de roles y reglas como una respuesta a ciertos 
eventos estresantes o que sucedan de manera circunstancial y sea imperante un cambio 
de esquemas. 
En este sentido, la adaptabilidad se clasifica  en cuatro a causa de la existencia de 
dos polaridades las cuales comprenden la adaptabilidad caótica, flexible, estructurada y 
rígida, respectivamente. En cuanto a la primera, se evidencia ausencia de liderazgo y 
mucha inestabilidad en los roles que se asumen, por ende se evidencia también 
indisciplina e incluso muchos cambios al momento de poder establecer normas y reglas 
(Manjarrés et al. , 2016). 
En relación al segundo tipo de adaptabilidad, se observa compartición del 
liderazgo, así como de los roles. En este aspecto, el establecimiento de disciplina se torna 
más democrático y se establece cambios sólo cuando la situación lo amerite. El tercer tipo 
de adaptabilidad, se caracteriza porque el liderazgo no siempre se comparte, así como los 
roles dentro de la familia. Por lo que, la disciplina muchas veces no es totalmente 
democrática y en cuanto a los cambios suelen suceder cuando son solicitados (Manjarrés 
et al. , 2016). 
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Sin embargo, el cuarto tipo de adaptabilidad, en realidad no existe adaptabilidad 
propiamente dicha, ya que el que asume el liderazgo lo hace de manera autoritaria, 
establece roles muy marcados. Observándose, el establecimiento de una disciplina estricta 
y no acepta cambios en su estructura, en ningún aspecto (Manjarrés et al. , 2016). 
En cuanto al instrumento elaborado por Olson, la adaptabilidad se diagnostica y 
mide a partir de sus estrategias para negociar, sus roles, sus reglas sobre los roles 
preexistentes en la familia y por su autoridad para responder tanto asertivamente, como 
para establecer control y disciplina (Ferrer et al., 2013). 
Por otro lado, cabe señalar que la salud familiar, considerando que todo 
adolescente es parte de una familia,  reconoce la significancia del bienestar de cada uno 
de sus miembros, tanto a nivel de su esfera física y orgánica lo cual está íntimamente 
ligada a su grupo social primario que es su familia, propiamente dicha (WHO, 1978). 
Además, la familia se conceptualiza como aquel grupo de personas de un hogar 
emparentados entre sí, por lazos ya sean de sangre, adopción o matrimonio (I. Vargas, 
2016), las cuales viven juntas según agrega la Real Academia Española (RAE, 2020).  
Por otra parte, la OPS maneja tres concepciones principales alrededor de la 
familia, la primera enfatiza su valor como unidad biopsicosocial, ya que es la imagen del 
diario vivir del ser humano, quien de manera individual establece vínculos de confianza, 
compañerismo y perdurabilidad, por lo que se les considerada a la familia como un agente 
estabilizador para cada uno de sus integrantes. Incluso, la expresión de su carácter 
estabilizador, se detalla en los diversos roles sociales que cumple tales como la de 
reproducción, crianza y manutención de sus miembros y sobre todo el desarrollo 
emocional de éstos, así como su vital importancia para la inculcación de modelos 
conductuales y valorativos aceptados socialmente (Horwitz et al., 1985). 
Además, la familia como una unidad de salud y atención médica; está relacionada 
con las decisiones que tome el grupo familiar ante una evento que altere el estado de salud 
de sus miembros y con ciertos factores culturales que influyen en dichas decisiones tanto 
para recurrir a una atención médica o no, la búsqueda de consejo o ayuda, y la 
consumación de las indicaciones establecidas para la mejora de su estado de salud. Y, la 
familia como grupo se relaciona con eventos socialmente significativos, pues la familia 
es un grupo social concreto que  se relaciona de diversas formas según lo señalado 
anteriormente, dichas relaciones interpersonales forman parte de su red más cercana que 
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permiten, en este caso al educando, sentirse más cómodo y seguro en su familia (Horwitz 
et al. , 1985). 
Como segunda variable de interés, se considera a la autoestima, según Rosenberg 
(1965) es un acontecimiento actitudinal y social que se desarrolla al interactuar y 
socializar, considerada también como un proceso donde se manifiesta el pensamiento del 
sentirse como una persona valiosa, aceptándose tal cual es con sus defectos y virtudes, 
con deseos de ser mejor cada día (p.149). 
Además, este mismo autor conceptualizo esta variable, desde un enfoque 
cognitivo, como un constructo entre  el autoconocimiento y el autoconcepto; definiciones 
de las cuales se desprenden las emociones y conductas que se manifestarán en distintas 
situaciones según sea el proceso cognitivo que se desarrolle, el cual se ve reflejado en la 
evaluación afectiva o sentimental, en otras palabras, expresándose en dos dimensiones 
clasificadas en autoestima positiva y negativa (Rosenberg, 1965).  
Luego, González y Pagán (2017) al citar a Rosenberg (1965) señalaron sobre 
dicho término que comprende el sentir sobre uno mismo, el mismo que se construye 
mediante el juicio de nuestras características en el marco de distintos contextos al que 
estemos expuestos.  
A partir de esta acepción y el modelo mencionado, se crea la Escala de Autoestima 
de Rosenberg (ERA), instrumento mayormente empleado internacionalmente para 
evaluar este tópico. Específicamente, debido a que Rosenberg entiende dicho término 
como un fenómeno actitudinal que se interrelaciona a factores sociales y culturales, y a 
su vez se desarrollan al contrastar al individuo con sus valores y discrepancias (González 
& Pagán, 2017). 
Para James esta variable comprende la estima que una persona siente por si misma 
depende únicamente de lo que pretendemos ser y hacer. Además, Adler señala en su teoría 
la concepción de una baja autoestima innata, la cual se busca sustituir afanosamente por 
una sobreestima de sí mismo, en otras palabras, este teorista no deja espacio para una 
autoestima justa, que fomenta el sentimiento de superioridad, el orgullo y el espíritu de 
dominación (Mruk, 2013). 
Asimismo, Rogers define la autoestima como el dinamismo entre el proceso de 
aprendizaje para auto-aceptarnos y amarnos tal como somos sin excluir nuestras 
flaquezas. A ello Maslow  agrega su interés por la salud mental y espiritual, dando énfasis 
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en identificar aquellos rasgos del individuo que lo hacen capaz de desarrollar su propio 
potencial (Mruk, 2006). 
Otros autores definen  autoestima como aquella idea o imagen que tenemos de 
nosotros esta reflexión interna está condicionada o formada por múltiples roles que 
nosotros desarrollamos, pero también por nuestros objetivos y metas, nuestras 
personalidad, ideologías o filosofías. Por otro lado esta idea de nosotros mismo estar en 
constante dinamismo, lo que significa que va cambiando a lo largo del tiempo y que es 
sensible a cambios en cada una de las facetas que experimente las personas (Ho, 2020). 
Ho (2020) también señala que el conocernos a nosotros mismos nos ayuda no solo 
al qué pensar, sino a cómo pensar ciertas cosas, así mismo el cómo reaccionar frente a 
una situación u otra. El conocimiento de nosotros mismo nos puede ayudar a nivel 
personal o interpersonal. En psicología, podemos estudiar la autoestima de diferentes 
perspectivas tanto desde la psicología de la personalidad que se enfoca en el conocimiento 
de la identidad creando tipologías relacionadas a estas. Y, por otro lado desde la 
psicología social que se interesa en las razones como la identidad afecta las relaciones 
que tenemos con otros y cómo esta nos condiciona para mantener dichas relaciones. 
Vargas et al (2006) definen autoestima como aquel constructo psicológico que se 
investiga con mayor constancia para intentar comprender mejor  aquellos 
comportamientos de los adolescentes y así dar solución a aquellos problemas que afectan 
su salud.  
Por su parte Dantart (2003), la define como una valoración sana e inevitable que 
hacemos de nosotros mismos. En realidad, inevitable debido a que es casi necesario 
evaluar tanto lo que sucede en nuestro entorno como en nosotros mismos, y aunque no 
solemos estar muy al pendiente de esos detalles. Este autor enfatiza el hecho de que 
nuestro cerebro, no puede dejar de procesar lo que nos pasa en distintos contextos y por 
ende a nosotros mismos dentro de tal, ni siquiera un pequeño instante. 
En cuanto a Branden (1993), la conceptualiza como aquella capacidad para poder 
afrontar los retos de la vida . Esto está directamente ligado a nuestra seguridad frente a 
lograr el éxito y a ser felices; a sentirse venerados, dignos, y lograr cumplir nuestros 
sueños y disfrutar fruto de nuestro esfuerzo.  
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Para Satir (1976), la autoestima es un poema sucinto y simple; sobretodo conciso 
en extensión, pero donado de gran conocimiento. Es un dogma sencillo y evidente de la 
oportuna dignidad. Además, es como un encuentro y una opresión interna para la persona 
que busca certificar su identidad en el embrollo de la sociedad actual. En otras palabras, 
exterioriza inmejorablemente ese tesoro indefinido que hay dentro de ti. 
Cabe mencionar que tanto el autoconcepto como nuestra estima personal 
favorecen y refuerzan nuestra identidad, ya que en su conjunto éstos procesos nos dan a 
conocer y a poder comprender de alguna forma lo que sucede en nuestro entorno y en 
nuestras experiencias diarias ( Mejía et al, 2011). 
Morris Rosenberg desarrolla la teoría de la autoestima, esta no es más que 
explicación de la misma escala de autoestima desarrollada por él, la cual comprende el 
cómo se va desarrollando la autoestima en la persona, teniendo en cuenta ciertos 
parámetros de comparación, tales como la percepción de sí mismo en referencia al resto 
de la sociedad (Rosenberg, 1965). 
El objetivo central de la teoría es encontrar el nivel de satisfacción del individuo, 
no solo ello sino que al utilizar dicha escala se puede determinar cuál es la situación por 
la que está pasando nuestra autoestima, teniendo en cuenta determinados momentos o 
contextos que experimente el individuo (Rosenberg, 1965). 
Este autor enfatiza el uso de la introspección, que involucra reflexionar sobre 
nuestro mundo interno, como una actividad de suma relevancia para valorar la conducta 
que profesamos hacia nosotros mismos. Entre las reflexiones más importantes de este 
autor realza los tópicos sobre mantener una autoestima sana, la importancia del amor 
hacia sí mismo y el bienestar. En realidad, profundiza en todo lo que pueda ser fuente de 
felicidad del ser humano y que da soporte para contrarrestar la ansiedad y la depresión 
(Rosenberg, 1965). 
Cabe señalar que la autoestima se vincula con la personalidad de la persona, en el 
sentido que alguien introvertido tiene mayor probabilidad de tener una autoestima baja; 
en contraste, alguien extrovertido mayor probabilidad de tener una autoestima alta 
(Rosenberg, 1965). 
Por los motivos anteriormente plasmados, la teoría e instrumento de Rosenberg 
son de gran utilidad para la ciencia de la psicología. Incluso, esta herramienta tiene la 
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particularidad de contener enunciados tanto en un contexto positivo y negativo, lo que 
facilita responder el grado de acuerdo o desacuerdo que se tiene en determinado contexto 
tal como el ambiente familiar (Rosenberg, 1965). 
Cabe señalar, que esta escala originalmente fue elaborada para el grupo etario 
adolescentes, no obstante, esta tiene usos para grandes y pequeños, convirtiéndose en un 
sólido referente para calcular y medir la autoestima de todos. Lo que es más, todas las 
publicaciones y el arduo trabajo de Morris se enmarcan alrededor de las concepciones 
sociales y culturales a las que este expuesta una persona (Rosenberg, 1965). 
En cuanto a la dimensión autoestima positiva, Rosenberg (1965) explica que esta 
abarca aquellos dominios de satisfacción personal y autoconfianza del individuo.  Lo que 
es más, aporta un sinnúmero de aspectos que favorecen en gran forma a nuestra salud y 
calidad de vida, muchos que se hacen evidentes a lo largo de nuestra vida, en especial 
cuando nos referimos a la mejora de la personalidad y a nuestra percepción apacible de 
nuestra existencia. Su real valor se encuentra en  inspirar al ser humano a proceder, a 
perseguir sus objetivos (p.149). 
Para Roa (2013),  la autoestima positiva no reside en apreciarse con cualidades 
extraordinarias, a la que todo le va bien  y el éxito inmutablemente le asiste. Lo principal 
y significativo es poseer una apreciación objetiva y positiva, aceptándose con sus 
limitaciones y logros que pueda alcanzar a lo largo de la vida.  
En relación a la dimensión autoestima negativa, Rosenberg (1965) la 
conceptualiza como aquella percepción que tenemos de nosotros mismos que nos 
imposibilita denotar lo valiosos  o talentosas que somos, en el cual difícilmente se logra 
tener juicio objetivo de nosotros mismos, incluso sintiéndose indignos de ser amado por 
otros. Asimismo, este autor considera también, en torno a la autoestima negativa, los 
dominios de autodesprecio y devaluación personal como parte muy importante para su 
evaluación de la misma. (p.149).  
En cuanto a Roa (2013), la baja autoestima se identifica por la poca capacidad de 
confianza en sí mismos para solucionar los dificultades, que les induce a evadir 
compromisos y nuevas responsabilidades, además de estar tristes, impacientes, inseguros, 
aterrados, con sentimientos de culpa e sometimiento, lo que les conlleva desvalorización 
propia de uno misma. 
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Cabe señalar que el instrumento para evaluar esta segunda variable comprende 
diez ítems con respuestas tipo ordinales; cuyos patrones comprenden cuatro opciones de 
respuesta en esta investigación, que van desde ‘muy de acuerdo” hasta ‘muy 
desacuerdo’(Donnellan et al, 2011). De acuerdo a la teoría, los 10 enunciados se 
distribuyen en dos partes iguales; donde las primeras cinco que hacen referencia a la 
autoestima positiva explorando la ‘satisfacción personal’ y los cinco restantes agrupan la 
autoestima negativa que comprenden la ‘devaluación personal’ (Cogollo et al, 2015; Furr 
y Bacharach, 2008). 
En consecuencia, el tipo de autoestima que se tiene de uno mismo, depende de un 
pensamiento propio de creerse lo suficiente bueno, lo cual corresponde a una autoestima 
positiva. No obstante, un pensamiento negativo correspondería a una autoestima negativa. 
Por otro lado, un adolescente puede considerarse un ser común, y a la vez, mantenerse 
muy satisfecho consigo mismo, denotando una autoestima media, por lo que en esta 
investigación utilizara las dimensiones autoestima positiva y negativa; así como, tendrá 
por valores finales autoestima alta, media y baja. 
Por ello surge el siguiente problema, ¿Cuál es la relación entre la satisfacción 
familiar y autoestima en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa San 
Carlos, Lima, 2020?;  en cuanto a los problemas específicos, ¿Cuál es la relación entre la 
cohesión familiar y autoestima en los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa San Carlos, Comas? ¿Cuál es la relación entre la adaptabilidad familiar y  
autoestima en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa San Carlos, 
Comas? 
En tal sentido, la justificación teórica del estudio se centra en incrementar 
información respecto a los aspectos de la satisfacción familiar que intervienen en la 
formación de la autoestima en los adolescentes en dicha institución educativa secundaria 
en mención. Inclusive, la data recopilada otorgará evidencia detallada sobre cómo se 
presenta la problemática satisfacción familiar y autoestima en la realidad estudiantes, 
conocer acerca de la percepción que tienen los alumnos respecto a su familia. Asimismo, 
la investigación permitirá analizar y ampliar dicha problemática en el marco del modelo 
de Olson y la teoría de Rosenberg. 
En cuanto a la justificación práctica, permite identificar los aspectos fuertes y 
débiles respecto a la satisfacción de los educando en relación a su familia y cómo ello 
influencia su autoestima. Permitiendo explorar campos referentes a educación para la 
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salud, donde el psicólogo cumple un rol indispensable en el marco de la educación para 
la salud, permitiéndole renovar estrategias y estructurar actividades direccionadas a 
fortalecer aquellos aspectos más débiles en cada variable, en concordancia a actividades 
preventivos-promocionales de la salud mental del estudiante. 
En relación a la justificación metodológica, el estudio pretende que los métodos, 
técnicas e instrumentos aplicados ayuden, faciliten y motiven la realización de otros 
trabajos de investigación relación a esta temática; de la misma manera las escalas 
empleadas y evaluadas estadísticamente servirán a otras personas interesadas en este 
ámbito y poder utilizarlos en contextos afines al de esta investigación. 
Asimismo, se plantea el objetivo general de determinar la relación entre la 
satisfacción familiar y autoestima en los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa San Carlos, Lima, 2020. Además, se pretende determinar la relación entre la 
cohesión familiar y autoestima en los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa San Carlos, Comas. También, se busca determinar la relación entre la 
adaptabilidad familiar y autoestima en los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa San Carlos, Comas. 
Planteando la siguiente hipótesis, existe relación significativa entre la satisfacción 
familiar y autoestima en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa San 
Carlos, Lima, 2020. Mientras que las hipótesis específicas son: existe relación 
significativa entre la cohesión familiar y autoestima  en los estudiantes de secundaria de 
la Institución Educativa San Carlos, Comas y existe relación significativa entre la 
adaptabilidad familiar y autoestima  en los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa San Carlos, Comas. 
II. Método 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
Según, Hernández, Fernández y Baptista (2014) el estudio es de enfoque 
cuantitativo ya que los datos recolectados de las variables satisfacción familiar y 
autoestima son idóneas a medición numérica. 
El diseño de la investigación es de tipo no experimental a causa de que “la 
investigación realizada no se manipula deliberadamente variables” Es necesario recalcar 
que, en este estudio no se cometerá variaciones de manera intencional a las variables ni 
ver cierta consecuencia sobre otras variables. 
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Además, Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que los estudios 
correlaciónales buscan establecer el grado de asociación entre las variables en estudio, lo 
cual concierne a la presente investigación. Por otra parte, transversal a causa a que se 
recolectará y se analizará la pesquisa en un período proporcionado. 
Diagrama característico de este diseño es el siguiente:  
M: Muestra de la población  
V1: Variable: Satisfacción familiar  
r: Relación que existe entre dos variables  
V2: Variable: Autoestima 
 
2.2 Operacionalización de las variables 
Definición conceptual 
Variable 1: Satisfacción familiar 
 Olson et al. (2014) define la satisfacción que se tiene respecto a nuestra prole por 
medio de la interacción entre cohesión y adaptabilidad, donde los miembros de dicha 
prole interactúan y sienten agrado en la proporción en que se logran establecerse vínculos 
afectivos entre sí. De esta manera, estimulando el desarrollo progresivo de su autonomía, 
considerando que cada familia tiene una particular y única forma de organizarse, así como  
sostienen funciones básicas que deben desempeñar cada uno de sus miembros para un 
adecuado desarrollo individual y colectivo. (p.120). 
Variable 2: Autoestima 
 Rosenberg (1965) define a la autoestima como un acontecimiento actitudinal y 
social que se desarrolla al interactuar y socializar, considerada también como un proceso 
donde se manifiesta el pensamiento del sentirse como una persona valiosa, aceptándose 
tal cual es con sus defectos y virtudes, con deseos de ser mejor cada día (p.149). 
Operacionalización de la variable 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable 1: Satisfacción familiar 




Intentar cosas nuevas. 
Llevarse bien con los 
padres. 
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Decisiones de los 
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Criticas. 




Normas y/o reglas. 








Fuente: De Escala de escala Satisfacción Familiar Olson y Wilson 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable 2: Autoestima 
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Fuente: Escala de Autoestima de Rosenberg 
2.3 Población, muestra y muestreo 
Población  
Hernández et al. (2014) señalan que la población está compuesta de compendios con 
peculiaridades similares. En cuanto a, la base de datos del Sistema de Información de 
Apoyo a la gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), la I. E. San Carlos 
concernientemente a la UGEL N° 04, situado en el distrito Comas, cuenta con 376 
estudiantes de nivel secundaria. 
Tabla 3  
Población de estudio según grados 














Se desarrolla la siguiente fórmula estadística para establecer el tamaño de muestra para 
una población conocida: 
Por lo tanto, al reemplazar los datos, el tamaño 
de muestra (n) es igual a 191 estudiantes de la 





Dicho lo anterior, se ejecutara un muestreo probabilístico  estratificado,  conforme 
con Hernández et al. (2014) es una técnica de muestreo probabilístico donde el 
investigador fracciona a la población en estratos, para así simplificar, a través de la  
selección aleatoria a elegir a los sujetos finales de los diferentes grados de manera 
proporcional, como se establece en la siguiente tabla: 
Tabla 4  
Muestra del estudio según grados 
Grados 
Población Muestra 
N % n % 
1 89 24 46 24 
2 64 17 32 17 
3 94 25 48 25 
4 61 16 31 16 
5 68 18 34 18 
TOTAL 376 1 191 100 
Fuente: Nomina de matrícula de Siagie  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 Es común utilizar en estudios cuantitativos la técnica de la encuesta. Dicha técnica 
de acuerdo con García citado por Casas et al. (2003) utiliza disímiles procedimientos 
estandarizados en la investigación mediante el cual recoge y estudia una sucesión de datos 
de una muestra de casos característica de una población, del cual se procura investigar, 
detallar, predecir y/o manifestar una sucesión de particularidades.  
Por otra parte, Hernández et al (2014) señalan que el instrumento alcanza una 
orden de preguntas elaboradas pertinentes a las variables y la operacionalización de éstas, 
de lo destacado en el reciente estudio cuenta con dos cuestionario con escala tipo Likert, 
el primer cuestionario de satisfacción familiar  cuenta con 14 enunciados positivos y 
negativos con 5 categorías donde 1 equivale a “insatisfecho”, 2 a “algo insatisfecho”, 3 a 
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“en general satisfecho”, 4 a “muy satisfecho”, 5 “extremadamente satisfecho”. El segundo 
cuestionario de autoestima cuenta con 10 enunciados tanto positivos como negativos con 
4 categorías donde 1 equivale a “muy en desacuerdo”, 2 a “en desacuerdo”, 3 a “de 
acuerdo”, 4 a “muy de acuerdo”. 
Ficha técnica del instrumento 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Escala de Satisfacción familiar 
Autor: David H. Olson 
Año: 1985 
Monitoreo: Aproximadamente 20 minutos 
Ámbito de Aplicación: Adolescentes 
Forma de Administración: Individual 
 
Tabla 5 
Escala y baremos de la variable satisfacción familiar  
Cuantitativo Cualitativo 
General Dim 1 Dim 2 
[51 - 70] [78 - 112] [58- 84] Nivel alto 
[37 - 50] [43 - 77] [32- 57] Nivel medio 
[14 - 36] [8 - 42] [6 - 31] Nivel bajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Escala de Autoestima de Rosemberg 
Autor: M Rosenberg 
Año: 1995 
Monitoreo: Aproximadamente 20 minutos 
Ámbito de Aplicación: Adolescentes 
Forma de Administración: Individual 
Tabla 6 
Escala y baremos de la variable autoestima 
Cuantitativo 
Cualitativo 
General Dim 1 Dim 2 
[30 – 40] [20 - 25] [20 - 25] Nivel alto 
[26– 29] [13 - 19] [13 - 19] Nivel medio 
[10 – 25] [5 - 12] [5 - 12] Nivel bajo 







Validez y confiabilidad 
Según Hernández et al (2014), la validez corresponde el nivel con el que un instrumento 
alcanza valorar una variable; para ello se realizó la evaluación a través de juicio de 
expertos, los cuales dictaminaron los siguientes resultados presentados a continuación: 
Tabla 7 
Validez por juicio de expertos del instrumento V1 y V2 
N° Grado académico Experto Datos Resultado 
1 Magister Vallejos Flores, Miguel Angel. Psicólogo Aplicable 
2 Magister Soria Pérez, Yolanda. Metodólogo Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
  
Respecto a la confiabilidad, Hernández et al (2014) alude al grado de consistencia 
y coherencia de resultados del instrumento, para lo cual se utilizó Alfa de Cronbach a una 
prueba piloto aplicada a 20 educandos. A continuación, se presenta los resultados 
alcanzados con en la siguiente tabla: 
Tabla 8 
Confiabilidad del instrumento V1 y V2 
Variables Alfa de Cronbach N° de Ítems 
Satisfacción Familiar 0,863 14 
Autoestima 0,812 10 
Fuente: Elaboración propia 
 
Reidl-Martínez (2013) señala que la confiabilidad es un atributo necesario en 
todas las pruebas utilizadas, en especial cuando éstas miden variables complejas (ej. 
satisfacción familiar y autoestima), donde solo en el caso de este tipo de variables se 
puede aceptar como confiables a aquellas con valores alfa mayores o iguales a 0.65, en 
otras palabras los instrumentos utilizados son muy confiables. 
2.5 Procedimiento 
 En primer lugar, la tesista gestionó los trámites y permisos de la sede de estudio 
en la I.E. “San Carlos”, donde la directora dio su autorización para la recolección de datos, 
el cual tomó lugar el 15 de Junio del 2020 aplicado a todos los estudiantes de nivel 
secundaria. 
La recolección de los datos se ejecutó mediante dos cuestionarios (Ver Anexo 2) 
con escala Likert, primer cuestionario cuenta con 14 ítems y el segundo cuestionario con 
10 ítems. Previamente, se recolectó los consentimientos informados firmados por los 




Después, se separó los instrumentos por aulas y se les estipuló un código para 
proporcionar el muestreo; de igual modo, se ejecutó el vaciamiento de datos en una matriz 
las cuales se demostraron en tablas y gráficos que se hallan más adelante. 
2.6 Métodos de análisis de datos  
Estadística descriptiva 
  Orellana (2001)  refiere que es la manera cómo se establece los resultados 
indicando su principal característica, los mismos que son exhibidos de forma dinámica y 
visual en tablas y gráficos, si los datos son categóricos se emplea una tabla de frecuencia 
y en relación a las figuras de elección son los de barras, en otras palabras según las 
particularidades (calificación y baremación) de las variables se selecciona el tipo de tabla 
y gráficos para su interpretación y análisis correspondiente. 
Prueba de Normalidad 
Respecto a esta prueba, Romero (2016) señala que es aquella que permite 
comprobar la distribución que siguen los datos, afín de optar a la prueba de hipótesis 
paramétrica o no paramétrica para el pertinente contraste estadístico. Al respecto, Pedrosa 
et al. (2015) indican que las pruebas de normalidad más empleadas son la de Kolmogorov-
Smirnov- Lilliefors (K-S-L), la cual se utiliza cuando se tiene un tamaño muestral mayor 
de 50 y menor a 200, así como también está la Prueba de Shapiro-Wilks muy eficaz para 
delimitar la normalidad en caso de tamaños muestrales menores a 50 elementos. Donde, 
se plantea la siguiente hipótesis: 
H0: El conjunto de datos del estudio posee una distribución normal 
H1: El conjunto de datos del estudio posee una distribución no normal. 
Regla de contraste: 
Si p > 0.05, se acepta la H0. Si p < 0.05, se rechaza H0. 
Estadística inferencial 
Luego, se procede a emplear la prueba estadística para establecer la relación entre 
las variables en exposición. Para Mondragón, (2014), las pruebas de correlación son 
técnicas bivariadas útiles para observar las representaciones de los datos, afín de poder 
instaurar las similitudes o disconformidades entre las variables estudiadas y comprobar 
su variabilidad conjunta y clasificar la relación existente entre sus datos. Existen dos 
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métodos de correlación, el de Pearson utilizado para medir la asociación entre variables 
aleatorias cuantitativas que tengan una distribución normal, y la de Rho Spearman usado 
cuando no existe normalidad en la distribución de datos. Donde se: 
Formula la hipótesis estadística 
Ho: No existe relación entre la satisfacción familiar y la autoestima (r=0) 
Hi: Existe relación entre la satisfacción familiar y la autoestima (r ≠ 0) 
Nivel de significación: α = 0.05; confianza del 95% 
Estadístico de prueba: R Pearson o Spearman 
Regla de decisión: Al utilizar algún procesador estadístico 
El nivel de significación " p" es menor que α, rechazar Ho 
El nivel de significación "p " no es menor que α, no rechazar Ho 
Además, Mondragón (2014) señala en la siguiente tabla los grados de relación existentes 
según el coeficiente de correlación basado en Hernández Sampieri. 
Tabla 9 
Grados de relación existentes según el coeficiente de correlación. 
 
2.7 Aspectos éticos  
 Según la Declaración de Helsinki de 1964 sobre los principios éticos y el código 
de conducta de la asociación americana de psicología (2013), se efectuó con los pasos 
establecidos para la elaboración del presente estudio, tales como la consideración de los 
aspectos éticos, los trámites y permisos para el desarrollo de la presente investigación, la 
firma del consentimiento informado donde se deja a libre elección el participar o no del 




A continuación, se presentan tablas o figuras más representativas con la descripción y 
análisis de la investigación. 
Tabla 10 
Niveles de la variable Satisfacción familiar. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Baja 61 31,9 
Normal 74 38,7 
Alta 56 29,3 
Total 191 100,0 
 
 
Figura 1: Niveles de la variable Satisfacción familiar 
En cuanto a la Tabla 10 y figura 1, se observa que, 38,7% (74) de estudiantes de la I.E. 
“San Carlos” poseen un nivel normal de satisfacción familiar, 31,9% (69) de ellos bajo y 
29,3% (56) una satisfacción familiar alta.  
Tabla 11 
Niveles de las dimensiones de satisfacción familiar 
 
Niveles 
Cohesión familiar Adaptabilidad familiar 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Baja 61 31,9 71 37,2 
Normal 91 47,6 75 39,3 
Alta 39 20,4 45 23,6 





Figura 2: Niveles de las dimensiones de la variable Satisfacción familiar 
De la tabla 11 y figura 2, en cuanto a la dimensión de cohesión familiar, se observa que 
47,6% (91) califican un nivel normal, 31,9% (61) poseen niel bajo y 20,4% (39) una 
cohesión familiar alta. En relación a la dimensión  adaptabilidad familiar, se observa que 
el 39,3% (75) considera que los alumnos tienen un nivel de adaptabilidad familiar normal, 
37,2% (71) de ellos bajo y 23,6% (45) una adaptabilidad familiar alta. 
Tabla 12 
Niveles de la variable autoestima 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Baja 54 28,3 
Normal 69 36,1 
Alta 68 35,6 
Total 191 100,0 
 
 
Figura 3: Niveles de la variable autoestima 
En la tabla 12 y figura 3 sobre la  autoestima, 36,1% (69) estudiantes cuentan con un nivel 




Niveles de las dimensiones de la variable de autoestima 
 
Niveles 
Autoestima positiva Autoestima negativa 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Baja 56 29,3 40 20,9 
Normal 74 38,7 91 47,6 
Alta 61 31,9 60 31,4 
Total 191 100,0 191 100,0 
 
 
Figura 4: Niveles de las dimensiones de la variable autoestima 
En la tabla 13 y figura 4, sobre la dimensión de autoestima positiva, 38,7% (74) de 
estudiantes poseen un nivel normal, 31,9% (61) de ellos alta y 29,3% (56) una autoestima 
baja. Y referente a la dimensión autoestima negativa   47,6% (91) de los estudiantes 
refieren tener un nivel normal, 31,4% (60) de ellos alta y 20,9% (40) una baja autoestima. 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis General: 
H0: No existe relación significativa entre la satisfacción familiar y autoestima en los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa San Carlos, Lima, 2020. 
H1: Existe relación significativa entre la satisfacción familiar y autoestima en los 
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa San Carlos, Lima, 2020.  
Regla de decisión: Si p > 0.05, se acepta la H0. Si p < 0.05, se rechaza H0. 
Al examinar la Tabla 14 se observa que p es <.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula 




Tabla 14  
Correlación entre la satisfacción familiar y autoestima 
 
Correlaciones 







Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 191 191 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla 14, respecto a la contratación de hipótesis general, se identificó un coeficiente 
de correlación de Spearman (Rho = 0, 420), lo que significa que es estadísticamente 
significativo según señala Mondragón (2014) para un Rho entre +0.11 a +0.50 
corresponde una correlación positiva media. Además, por tener un p (0.00<0.05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis que menciona que existe relación 
significativa entre la satisfacción familiar y autoestima de los estudiantes de la I. E. San 
Carlos, 2020.  
Primera Hipótesis Específica 
H0: No existe relación directa entre la cohesión familiar y autoestima en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa San Carlos, Comas. 
H1: Existe relación directa entre la cohesión familiar y autoestima en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa San Carlos, Comas. 
Tabla 15 
Correlación entre la cohesión familiar y autoestima 
 
Correlaciones 








Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 191 191 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Tabla 15, el análisis inferencial entre la cohesión familiar y autoestima, se identificó un 
coeficiente de correlación de Spearman (Rho = 0. 454), lo que significa que es 
estadísticamente significativo según señala Mondragón (2014) para un Rho entre +0.11 a 
+0.50 corresponde una correlación positiva media. Además, por tener un p (0.00<0.05) 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis que menciona que existe relación 
significativa entre la cohesión familiar y autoestima de los estudiantes de la I. E. San 
Carlos, 2020.  
Segunda Hipótesis Específica 
H0: No existe relación directa entre la adaptabilidad familiar y autoestima  en estudiantes 
de secundaria de la Institución Educativa San Carlos, Comas. 
H2: Existe relación directa entre la adaptabilidad familiar y autoestima  en estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa San Carlos, Comas. 
Tabla 16 
Correlación entre la adaptabilidad familiar y autoestima 
 
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1,000 ,333** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 191 191 
Autoestima 
Coeficiente de correlación ,333** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 191 191 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 16 y figura 7, el análisis inferencial entre la adaptabilidad familiar y 
autoestima, se identificó un coeficiente de correlación de Spearman (Rho = 0. 333), lo 
que significa que es estadísticamente significativo según señala Mondragón (2014) para 
un Rho entre +0.11 a +0.50 corresponde una correlación positiva media. Además, por 
tener un p (0.00<0.05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis que menciona 
que existe relación significativa entre la adaptabilidad familiar y autoestima de los 




El presente estudio pretendió determinar la relación entre la satisfacción familiar y la 
autoestima con una muestra 191 estudiantes del nivel secundaria  pertenecientes a la I.E. 
San Carlos, Lima, 2020.  Además la OMS (2020) refiere que diversos problemas de salud 
mental en adolescentes provienen de las relaciones insalubres debido al entorno social 
más próximo (su familia, amigos y personas significativas). Debido a desemejantes casos 
surge la parquedad de investigar, evaluar e investigar la relación que tiene la satisfacción 
familiar y la autoestima en este grupo etario. 
 Los primeros hallazgos demostraron que la satisfacción familiar  se relaciona 
directa y significativamente con la autoestima, se identificó una correlación de Spearman 
(Rho = 0, 420) entre las variables  estudiadas. Los resultados según Mondragón (2014), 
indican una correlación positiva media, así  como por tener un p (0.00<0.05) rechazando  
la hipótesis nula y aceptado la hipótesis alternativa, reafirmando que lo que ocurra 
internamente en el círculo más próximo a la persona, su familia, tiene implicancias 
directas  sobre la autoestima del adolescente.  
La investigación manifestó que las variables satisfacción familiar  y autoestima  
están relacionadas como Hidalgo, Moscoso y Ramos (2018) los autores realizaron una 
investigación  sobre la funcionalidad familiar y autoestima  en adolescente, colabora con 
la siguiente investigación sobre la relación entre las variables, ya que en su investigación 
se halló una correlación directa y leve con Rho Spearman=0,22; p=0,021, 
estadísticamente significativo. En lo referido Cuzcano (2017) realizo una investigación 
sobre la funcionalidad familiar y autoestima en adolescentes en el 2016 en la I.E. Andrés 
Avelino Cáceres, la autora demostró la relación estadísticamente significativa entre el 
nivel de funcionamiento familiar (p=0.0059) y el nivel de autoestima en los adolescentes 
que participaron en el estudio.   
Asimismo lo corroboro Zarabia, (2017) quien  realizo un investigación 
cuantitativa  con el objetivo de comprobar la relación entre el clima familiar y autoestima 
con una muestra de 174 estudiantes, en donde se concluyó la existencia de una relación 
media entre dichas variables, donde los estudiantes presentaban bajos niveles de 
autoestima y satisfacción familiar. Al igual que Rodríguez (2017) quien determino  que 
la funcionalidad familiar tiene relación positiva significativa con la autoestima, en su 
estudio realizado con  110 estudiantes Arequipeños, donde además se halló que los 
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jóvenes presentaban un nivel de 95% de autoconfianza, clasificándolos dentro de una 
familia funcional. 
Por su parte, Hidalgo, Moscoso y Ramos (2018), los autores investigaron con el 
propósito de determinar la relación entre la funcionalidad familiar y autoestima , con una 
muestra de 113 alumnos del  distrito de Independencia, donde concluyeron que existe 
relación leve entre las variables, sobre todo en aquellos  estudiantes que tenían  edades 
entre 12 a 14 años en dicho centro educativo. 
Al establecer la relación entre las  dimensiones de satisfacción familiar  y 
autoestima, se identificó respeto  a la primera hipótesis específica sobre la relación entre 
la cohesión familiar y autoestima  un Rho = 0. 454 y un p (0.00<0.05), lo que según 
Mondragón (2014) indica una  la existencia de una correlación positiva media entre la 
primera dimensión de satisfacción familiar y autoestima; rechazándose la hipótesis nula, 
lo que nos lleva a aseverar que a mejor sea la cohesión familiar y más alta será la 
autoestima de los estudiantes de la I.E. San Carlos, 2020. Tal como los resultados 
encontrados por Lara (2019) menciona que existe una relación significativa asintótica 
entre las variables debió a los indicadores de cohesión familiar  y autoestima  en los 
estudiantes de psicopedagogía de la Universidad, ubicada en Quito – Ecuador en el 
periodo académico 2018.  
Ello difiere de la pesquisa ejecutada por Aliaga (2019), quien no halló  relación 
significativa entre cohesión familiar  y autoestima, luego de hallar  un estadístico de Rho 
de Spearman es de .056 y el valor de p es .622 (p>0,01); que demostró que no existe 
relación entre la dimensión cohesión de funcionalidad familiar y autoestima en 
estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria del distrito de Castilla, Piura 2019 
debido a la relación entre progenitores e hijos están colmados de violencia intrafamiliar. 
Así pues Gavidia y Morales (2019), realizaron una investigación de cohesión familiar y 
autoestima en varones de 11 a 16 años de un colegio público de Cajamarca  donde los 
resultados revelaron  que existe una baja relación entre cohesión, explicando que existen 
diferentes elementos pertenecientes a la familia involucrados,  que influyen en la 
autoestima del adolescente. 
Es así que Olson et al (2014), sostiene  que la satisfacción familiar  se logra por la 
interacción entre la cohesión y adaptabilidad, al generarse dicha interacción  lo miembros 
que la integran el círculo familiar sienten agrado  y se logra establecer vínculos afectivos 
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entre sí. De esta manera, se estimula el desarrollo progresivo de su autonomía, funciones 
básicas para tener un desarrollo tanto grupal como individual (p. 98). Debido a esto se 
espera que si los alumnos tienen un nivel adecuado de satisfacción familiar ello favorecerá 
al desarrollo óptimo de su autoestima, si por el contrario el estudiante presenta problemas 
de satisfacción familiar  ello podría ser causante  en el desenvolvimiento  del adolescente.  
Así mismo, al contrastar la segunda hipótesis específica referente a la segunda 
dimensión de  la variable satisfacción familiar, adaptabilidad familiar y autoestima, se 
arribó a un coeficiente de correlación de Spearman Rho = 0. 333 y un p (0.00<0.05), lo 
que según Mondragón (2014) significa la existencia de una correlación positiva media; 
rechazándose la hipótesis nula, lo que nos lleva a aseverar que a mejor sea la adaptabilidad 
familiar y más alta será la autoestima de los alumnos de la I.E. San Carlos, 2020. Esto 
guarda cierta concordancia  con el estudio realizado por Castro (2017) quien investigo la 
funcionalidad familiar y la autoestima en los estudiantes del nivel secundario en el 
departamento de Huánuco, quien encontró  una correlación positiva formidable entre 
armonía familiar y la autoestima. 
Ello contrapone  a los estudios realizados por Aliaga (2019) donde  encontró un  
Rho de Spearman = 0.210, ello manifiesta la no existencia de correlación entre la 
dimensión adaptabilidad familiar y autoestima  en alumnos de cuarto y quinto grado de 
secundaria del departamento de Piura provincia de Castilla. 
Una investigación realizada por Rodríguez et al (2018), con estudiantes españoles, 
cuyo objetivo fue  determinar la relación entre las dimensiones de satisfacción familiar, 
la comunicación e inteligencia emocional, donde  se concluyó la concordancia y relación 
entre dichas variables. Al igual que el estudio realizado por  Novoa (2019) quien realizo 
una investigación cuantitativa de las dimensiones de la variable satisfacción familiar e 
inteligencia emocional con adolescentes perteneciente a una institución educativa del 
distrito de  Villa María del Triunfo, donde se observó  la correlación positiva  entre la 
satisfacción familiar y la autoestima, es decir que si se tiene una mayor satisfacción 
familiar, el estudiante poseerá un mayor nivel de inteligencia emocional. 
Durante el desarrollo de la adolescencia, el ser humano se ve implicado en el 
proceso de diversos cambios  que pueden favorecer su desarrollo o ponerlo en 
vulnerabilidad  frente a la presencia de distintos problemas de índole familiar, social y 
afectiva. Para Vargas (2016), la familia se conceptualiza como el grupo de personas de 
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un hogar emparentados entre sí, por lazos ya sean de sangre, adopción o matrimonio. 
Según el autor los lazos que se establecen  entre los miembros de una familia no 
necesariamente se dan si estos tienen un lazo sanguíneo si no que por el contrario depende 
de cómo es que se desarrolla la cohesión y adaptabilidad  familia en los que Olson enfatiza 
bastante al proponer su Modelo Circumplejo, Cárdenas (2016) citando a Olson quien 
presume la satisfacción familiar por medio de la interacción entre cohesión y 
adaptabilidad, el modelo hace hincapié en la perspectiva sistemática y holística para 
diagnosticar al grado de satisfacción que percibe un individuo sobre su familia. Según 
esto el grado de cohesión y adaptabilidad puede influir en la presencia o ausencia de 
satisfacción familiar y por tal  en el desarrollo del  vínculo emocional, autonomía 
personal, y la autoestima de cada miembro de la familia. 
Por otro lado, se apreciaron otros hallazgos importantes respecto a las variables 
de estudio.  Respecto a la satisfacción familiar, se encontró que el 38,7% de estudiantes 
presentan un nivel normal, 31,9% un nivel bajo y 29,3% un nivel alto de  satisfacción 
familiar.  Resultados similares fueron encontrados en la investigación realizado por 
Rodríguez (2017) quien ejecutó un estudio descriptivo para comprobar los niveles de 
satisfacción familiar en estudiantes Chimbotanos,  donde se encontró que el 44.7% 
presentan niveles altos de satisfacción familiar respecto a su cohesión y adaptabilidad; sin 
embargo, el 51.1% presentó un nivel medio, en los que prevalecían tanto la unión afectiva, 
la fidelidad, lealtad y la toma de decisiones en función al deseo del grupo. 
Los  resultados de este estudio y dicha población, demuestran que existe un 
porcentaje de alumnos con un nivel bajo de satisfacción familiar, lo cual podría 
desencadenar problemas en el autoestima del adolescente, como lo refiere la  OMS 
(2020), en  recientes investigaciones manifestaron que los problemas en la salud mental 
en adolescentes provienen de la  influencia de relaciones insalubres con su  círculo más 
cercano,  que incluye a su casta, amistades y personas cercanas. Además, Cutipé (2019) 
refiere que las cifras expuestas por el Ministerio de salud (MINSA)  sobre sus atenciones  
de salud mental en alrededor del 60%  de adolescente se dio debido a inconvenientes 
emocionales como la depresión y la angustia, y estos estaban relacionados con la 
separación de los padres o la vivencia de violencia en el hogar. 
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Además, Guanuchi y Morocho (2016) al estudiar sobre  la satisfacción familiar en 
adolescentes Ecuatorianos concluyeron que esta es trascendental, ya que el entorno 
familiar influye en el desarrollo psicológico, comportamiento y evolución integral. 
En relación a la variable autoestima se encontró  que el  36,1% (69) se estudiantes 
presentan un nivel a de autoestima promedio –normal, el  35,6% (68)  un nivel alto y el 
28,3% (54) una  nivel bajo. Guarda relación con los hallazgos internacionales encontrados 
por Ojeda y Cárdenas (2017) quienes realizaron un estudio en adolescentes Ecuatorianos 
respecto a la autoestima,  cuyos resultados obtenidos es que el nivel de autoestima es 
predominante alto, identificándose una percepción más satisfactoria de la vida y la 
capacidad para afrontar de mejor manera diversas circunstancias de la vida cotidiana. 
Contrario a lo encontrado por Paucar y Barboza (2018) quienes desarrollaron   un 
estudio cuantitativo  sobre el nivel de autoestima en Huancavelica, donde se concluyó 
que el 80,5% de los estudiantes del tercer grado presentan un nivel bajo de autoestima  y 
el 19,5% tiene una autoestima general media debido a la evaluación de sí mismo en el 
aspecto físico, corporal, percibido por ellos mismos. 
Los resultados adquiridos en la presente investigación demuestran la existencia de 
un porcentaje  de estudiantes con niveles bajos  y medios de autoestima, se acuerdo a los 
niveles de satisfacción familiar. Este podría ser un grupo de riesgo o vulnerable a 
presentar dificultades en su desarrollo integral. Según Naranjo (2007) la autoestima es un 
factor notable en la vida del individuo y tema principal en el proceso educativo. Así 
mismo Rosenberg (1965), desarrollo una teoría sobre el autoestima donde hace  hincapié 
en el  uso de la introspección en el ser humano , ya que esta  permite que el individuo 
reflexione, comprenda y conozca sobre su mundo interno y es de suma importancia para  
la dirección de nuestra conducta . Además, el autor realza los tópicos sobre mantener una 
autoestima sana, la importancia del amor hacia sí mismo y el bienestar. En realidad, 
profundiza en todo lo que pueda ser fuente de felicidad del ser humano y que da soporte 
para contrarrestar la ansiedad y la depresión.  
Un  estudio realizado por Haeussler y Milicic (1995) revelo que los estudiantes 
con autoestima positiva  presentas altas expectativas, altas expectativas y motivación 
intrínseca para aprender lo que influenciaría en la obtención de mejores logros 
académicos, contrario a las personas que presentaron baja autoestima  que reflejo escasas  
expectativas y una motivación extrínseca para el estudio. 
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En conclusión, se mantiene la existencia de una relación significativa entre la 
satisfacción familiar y autoestima, la cual es vital en la formación de comportamientos 
saludables en los educandos, no solo ayuda a mejorar el servicio educativo sino también 
la preparación y enseñanza brindada a los estudiantes. En otras palabras, a mejor sea la 
percepción de la satisfacción familiar evidenciaran una mayor autoestima, así como una 
alta autoestima de los estudiantes favorecerá una buena satisfacción familiar. 
Por ello, el estudio comprende hallazgos que permite la viabilidad para la praxis 
de posteriores estudios, además permitirá el impulso de la  promoción y prevención de la 
salud mental en los estudiantes de dicha institución. 
V. Conclusiones  
 
Primera: Existe una relación estadísticamente significativa entre satisfacción familiar y 
autoestima en los estudiantes de la I.E. San Carlos, Lima, 2020, con un Rho = 
0. 420 y p<0.05, lo que evidencia una correlación positiva moderada. 
Segunda: Existe una relación estadísticamente significativa entre la cohesión familiar y 
autoestima en los estudiantes de la I.E. San Carlos, Lima, 2020, con un Rho = 
0. 454 y p<0.05, evidenciando una correlación positiva moderada. 
Tercera: Existe una relación estadísticamente significativa entre la adaptabilidad familiar 
y autoestima en los estudiantes de la I.E. San Carlos, Lima, 2020, con un Rho 
= 0. 333 y p<0.05, evidenciándose una correlación positiva moderada.  
VI. Recomendaciones  
 
Primera: Se recomienda realizar estudios de investigaciones similares en instituciones 
ubicadas en zonas rurales y contrastar los datos obtenidos de satisfacción 
familiar y autoestima en esas zonas, afín de identificar similitudes, diferencias 
y puntos álgidos a mejorar en pro de la educación peruana. 
Segunda: Por otro lado a las autoridades de la institución educativa San Carlos, se le 
sugiere intervenir con el departamento de psicología fomentando talleres de 
formas de comunicación, expresión emocional y asertividad que servirá de gran 
ayuda a los estudiantes no solo en el contexto educativo sino también en su 
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entorno familiar que aporten la solución de problema sea el las variables 
investigadas u otros. 
Tercera: Se sugiere implementar programas educativos de prevención y promoción 
dirigida a los alumnos, padres y docentes de la I.E. San Carlos, que desarrolle 
temas tales como satisfacción familiar y autoestima, afín de generar nuevas 
experiencias de aprendizaje y mejora sus capacidades. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Satisfacción familiar y autoestima en los estudiantes de secundaria de la I.E. San Carlos, Lima, 2020. 
Autor: Poquioma Urquia, Yoselyn. 




¿Cuál es la relación entre la 
satisfacción familiar y 
autoestima en los estudiantes 
de secundaria de la 
Institución Educativa San 




Problema específico 1 
 
¿Cuál es la relación entre la 
cohesión familiar y 
autoestima en estudiantes de 
secundaria de la Institución 
Educativa San Carlos, 
Comas? 
 
Problema específico 2 
 
¿Cuál es la relación entre la 
adaptabilidad familiar y 
autoestima  en  estudiantes de 
secundaria de la Institución 






Determinar la relación entre 
la satisfacción familiar y 
autoestima en los 
estudiantes de secundaria 
de la Institución Educativa 
San Carlos, Lima, 2020. 
 
Objetivos  específicos: 
 
Objetivos  específicos 1 
 
Determinar la relación entre 
la cohesión familiar y 
autoestima en estudiantes 
de secundaria de la 
Institución Educativa San 
Carlos, Comas. 
 
Objetivos  específicos 2 
 
Determinar la relación entre 
la adaptabilidad familiar y 
autoestima en estudiantes 
de secundaria de la 






Existe relación significativa 
entre la satisfacción familiar y 
autoestima en los estudiantes de 
secundaria de la Institución 





Hipótesis específicas 1 
 
Existe relación directa entre la 
cohesión familiar y autoestima 
en estudiantes de secundaria de 




Hipótesis específicas 2 
 
Existe relación directa entre la 
adaptabilidad familiar y 
autoestima  en estudiantes de 
secundaria de la Institución 
Educativa San Carlos, Comas. 
 
Variable 1: Satisfacción familiar 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 





(Satisfacción con la vinculación 
familiar). 
Sentimiento familiar. 
Intentar cosas nuevas. 
Llevarse bien con los padres. 
Calidad de tiempo 
Privacidad. 

























14 - 36 
(Bajo) 
 
37 - 50 
(Normal) 
 





(Satisfacción con la flexibilidad) 
Libertad de expresión. 
Decisiones de los padres. 
Criticas. 
Resolución de los padres. 
Resolución de problemas 
Normas y/o reglas 







Variable 2: Autoestima 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

















Muy de Acuerdo (4) 
De acuerdo (3) 
Desacuerdo (2) 
Muy Desacuerdo (1) 






30 – 40 
(Alta) 




















TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR 
Nivel: 











Conformada por 376 











Tamaño de muestra: 
Conformada por 191 




Variable 1: SATISFACCION FAMILIAR 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: escala de Satisfacción Familiar 
Autor:  David H. Olson 
Año: 1985 
Monitoreo: Sin límite de tiempo (forma completa: 20 a 25 minutos, 
aproximadamente y abreviada de 10 a 15 minutos). 
Ámbito de Aplicación: Adolescentes. 




Tabla de frecuencias y porcentajes, tablas de contingencias, figura de barras. 
 
INFERENCIAL: 
Prueba de normalidad: Kolmogorov Smirnov 










Variable 2: AUTOESTIMA 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos:  Escala De Autoestima de Rosemberg 
Autor: M Rosenberg. 
Año: 1995 
Monitoreo: Sin límite de tiempo (forma completa: 20 a 25 minutos, 
aproximadamente y abreviada de 10 a 15 minutos). 
Ámbito de Aplicación: Adolescentes. 
Forma de Administración: Individual o colectiva. 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR Y AUTOESTIMA  
I. INTRODUCCIÓN  
Buenas días/tardes, les saluda la Psi. Yoselyn Poquioma Urquia, tesista de la maestría en 
Psicología Educativa de la Universidad César Vallejo. 
El presente instrumento tiene como objetivo conocer la satisfacción familiar y autoestima, el cual 
es de carácter ANÓNIMO y CONFIDENCIAL. Asimismo, agradezco de antemano su 
participación. 
 
II. DATOS GENERALES  
1. Edad:  ……………. 
2. Sexo: a. Femenino   (    )   b. Masculino (    )  
3. Grado:  a. 1ro (   )     b. 2do (   )  c. 3ro (   )  d. 4to (   )  e. 5to (   ) 
 
III. INSTRUCCIONES: A continuación, se le presentan 14 frases a los cuales le pedimos 
conteste con una de las opciones de respuesta, cuyos valores se aprecian en la siguiente tabla. 














QUE TAN SATISFECHO ESTAS CON... 
1 Tus sentimientos de cercanía con el resto de tu familia. 1 2 3 4 5 
2 Las facilidades que te brinda tu familia para que expreses tus 
deseos y sentimientos 
1 2 3 4 5 
3 La disponibilidad de su familia para intentar cosas nuevas 
contigo. 
1 2 3 4 5 
4 Las veces que tus padres toman decisiones por toda la familia. 1 2 3 4 5 
5 La cantidad de veces que sus padres se sienten a gusto (no pelean 
o discuten) entre ellos. 
1 2 3 4 5 
6 Las críticas justas que se practican en tu familia 1 2 3 4 5 
7 La cantidad de tiempo que usted pasa con su familia. 1 2 3 4 5 
8 La forma como se comunican y actúan para dar soluciones a sus 
problemas familiares. 
1 2 3 4 5 
9 Su libertad para estar solo cuando así lo desea. 1 2 3 4 5 
10 La manera en que se distribuyen los roles para encargarse de los 
quehaceres en casa. 
1 2 3 4 5 
11 La forma como tu familia trata a tus amistades. 1 2 3 4 5 
12 Las cosas (expectativas de estudio, hogar, etc.) que la familia 
espera de ti. 
1 2 3 4 5 
13 La frecuencia con que ustedes toman decisiones como familia, en 
lugar de hacerlo individualmente. 
1 2 3 4 5 




IV. INSTRUCCIONES: A continuación, se le presentan 10 frases a los cuales le pedimos 
conteste con una de las opciones de respuesta, cuyos valores se aprecian en la siguiente tabla. 
HAGA UN CÍRCULO O MARQUE CON UN ASPA(X) EL NÚMERO QUE 
CORRESPONDA A SU RESPUESTA: 
1 






Muy de acuerdo 
 
1 Me siento una persona tan valiosa como las otras. 1 2 3 4 
2 Casi siempre pienso que soy un fracaso. 1 2 3 4 
3 Creo que tengo algunas cualidades buenas. 1 2 3 4 
4 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como los demás. 1 2 3 4 
5 Pienso que no tengo mucho de lo que estar orgulloso. 1 2 3 4 
6 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. 1 2 3 4 
7 Casi siempre me siento bien conmigo mismo. 1 2 3 4 
8 Me gustaría tener más respeto por mí mismo. 1 2 3 4 
9 Realmente me siento inútil en algunas ocasiones. 1 2 3 4 
10 A veces pienso que no sirvo para nada. 1 2 3 4 
 
 















Anexo 3: Matriz de datos 
N° Grado Sexo Edad SF1 SF2 SF3 SF4 SF5 SF6 SF7 SF8 SF9 SF10 SF11 SF12 SF13 SF14 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
1 1 1 14 2 2 1 1 1 3 4 5 3 2 2 1 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 4 3 
2 1 1 12 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 1 4 4 1 4 4 1 1 1 
3 1 0 14 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 
4 1 1 12 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 1 4 4 1 4 3 3 1 1 
5 1 1 12 4 2 3 4 4 4 3 4 2 5 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 
6 1 0 14 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 2 
7 1 0 12 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 2 3 3 2 4 4 4 3 2 
8 1 1 12 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 1 2 3 3 4 1 1 
9 1 1 12 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 5 5 4 4 1 4 4 3 4 4 4 1 1 
10 1 0 13 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 4 4 1 4 3 4 1 1 
11 1 1 12 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 1 
12 1 0 12 4 4 4 5 5 4 5 4 2 4 5 4 3 5 4 2 4 3 1 3 3 3 2 2 
13 1 0 12 3 3 5 1 4 2 5 4 4 5 3 4 3 4 3 1 4 4 1 4 4 3 1 1 
14 1 0 12 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 1 2 4 1 4 4 2 1 1 
15 1 0 12 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 1 4 4 1 3 4 3 1 1 
16 1 0 12 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 3 5 5 4 1 3 3 1 4 4 1 1 1 
17 1 0 12 4 4 4 3 3 3 5 4 1 3 2 4 4 4 4 1 3 3 1 4 4 4 2 1 
18 1 1 13 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 1 3 3 1 4 3 1 2 1 
19 1 0 12 5 5 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 4 1 4 4 1 4 4 4 1 1 
20 1 1 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 
21 1 1 13 4 4 5 4 1 4 5 1 4 4 5 5 4 5 4 2 4 4 4 3 4 3 4 1 
22 1 1 14 5 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 
23 1 0 12 5 4 3 2 5 4 3 4 2 3 5 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 
24 1 0 12 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
25 1 0 12 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 1 1 
26 1 0 12 4 4 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
27 1 0 12 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 1 4 4 1 3 3 3 1 1 
28 1 0 12 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 1 3 3 3 1 1 
29 1 0 12 5 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 1 1 
30 1 1 12 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 1 4 4 3 4 4 4 4 2 
31 1 1 14 2 2 1 1 1 3 4 5 3 2 2 1 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 4 3 
32 1 1 12 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 1 4 4 1 4 4 1 1 1 
33 1 0 14 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 
34 1 1 12 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 1 4 4 1 4 3 3 1 1 
35 1 1 12 4 2 3 4 4 4 3 4 2 5 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 
36 1 0 14 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 2 
37 1 0 12 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 2 3 3 2 4 4 4 3 2 
38 1 1 12 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 1 2 3 3 4 1 1 
39 1 1 12 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 5 5 4 4 1 4 4 3 4 4 4 1 1 
40 1 0 13 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 4 4 1 4 3 4 1 1 
41 1 1 12 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 1 
42 1 0 12 4 4 4 5 5 4 5 4 2 4 5 4 3 5 4 2 4 3 1 3 3 3 2 2 
43 1 0 12 3 3 5 1 4 2 5 4 4 5 3 4 3 4 3 1 4 4 1 4 4 3 1 1 
44 1 0 12 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 1 2 4 1 4 4 2 1 1 
45 1 0 12 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 1 4 4 1 3 4 3 1 1 
46 1 0 12 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 3 5 5 4 1 3 3 1 4 4 1 1 1 
47 1 0 12 4 4 4 3 3 3 5 4 1 3 2 4 4 4 4 1 3 3 1 4 4 4 2 1 
48 1 1 13 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 1 3 3 1 4 3 1 2 1 
49 1 0 12 5 5 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 4 1 4 4 1 4 4 4 1 1 
50 1 1 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 
51 1 1 13 4 4 5 4 1 4 5 1 4 4 5 5 4 5 4 2 4 4 4 3 4 3 4 1 
52 1 1 14 5 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 
53 1 0 12 5 4 3 2 5 4 3 4 2 3 5 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 
54 1 0 12 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
55 1 0 12 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 1 1 
56 1 0 12 4 4 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
57 1 0 12 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 1 4 4 1 3 3 3 1 1 
58 1 0 12 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 1 3 3 3 1 1 
59 1 0 12 5 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 1 1 
60 1 1 12 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 1 4 4 3 4 4 4 4 2 
61 1 1 14 2 2 1 1 1 3 4 5 3 2 2 1 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 4 3 
62 1 1 12 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 1 4 4 1 4 4 1 1 1 
63 1 0 14 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 
64 1 1 12 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 1 4 4 1 4 3 3 1 1 
65 1 1 12 4 2 3 4 4 4 3 4 2 5 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 2 
66 1 0 14 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 2 
67 1 0 12 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 2 3 3 2 4 4 4 3 2 
68 1 1 12 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 1 2 3 3 4 1 1 
69 1 1 12 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 5 5 4 4 1 4 4 3 4 4 4 1 1 
70 1 0 13 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 4 4 1 4 3 4 1 1 
71 1 1 12 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 1 
72 1 0 12 4 4 4 5 5 4 5 4 2 4 5 4 3 5 4 2 4 3 1 3 3 3 2 2 
73 1 0 12 3 3 5 1 4 2 5 4 4 5 3 4 3 4 3 1 4 4 1 4 4 3 1 1 
74 1 0 12 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 1 2 4 1 4 4 2 1 1 
75 1 0 12 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 1 4 4 1 3 4 3 1 1 
76 1 0 12 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 3 5 5 4 1 3 3 1 4 4 1 1 1 
77 1 0 12 4 4 4 3 3 3 5 4 1 3 2 4 4 4 4 1 3 3 1 4 4 4 2 1 
78 1 1 13 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 1 3 3 1 4 3 1 2 1 
79 1 0 12 5 5 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 4 1 4 4 1 4 4 4 1 1 
80 1 1 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 
81 1 1 13 4 4 5 4 1 4 5 1 4 4 5 5 4 5 4 2 4 4 4 3 4 3 4 1 
82 1 1 14 5 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 
83 1 0 12 5 4 3 2 5 4 3 4 2 3 5 3 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 
84 1 0 12 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
85 1 0 12 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 1 1 
86 1 0 12 4 4 3 3 5 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 
87 1 0 12 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 1 4 4 1 3 3 3 1 1 
88 1 0 12 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 1 3 3 3 1 1 
89 1 0 12 5 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 1 1 
90 2 0 14 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
91 2 1 13 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 5 2 1 1 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 
92 2 0 13 2 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 2 
93 2 0 13 3 4 5 2 3 3 4 4 5 2 4 3 2 4 1 2 4 4 2 2 4 3 3 1 
94 2 0 13 5 5 5 4 3 3 5 3 3 4 4 5 4 5 4 1 4 4 1 4 4 4 2 1 
95 2 0 13 5 4 4 3 5 2 4 4 3 4 5 5 5 4 4 1 4 4 2 4 3 3 1 1 
96 2 1 13 2 4 2 2 2 2 2 4 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 1 1 
97 2 1 15 4 3 3 1 4 2 2 3 3 3 3 3 3 1 4 1 4 4 2 4 3 4 3 1 
98 2 1 13 3 3 2 3 5 4 2 2 5 4 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 
99 2 1 13 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 3 5 4 3 4 2 3 4 2 3 3 4 1 1 
47 
 
100 2 1 13 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 2 4 2 4 4 3 2 2 
101 2 1 14 4 5 5 2 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 1 4 4 1 4 4 4 1 1 
102 2 1 13 4 4 4 3 1 2 4 4 4 4 3 4 4 1 4 2 3 3 4 4 4 3 3 1 
103 2 0 13 4 4 3 2 5 2 5 4 3 4 4 4 4 5 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 
104 2 1 13 5 4 5 3 5 4 5 4 2 4 5 4 3 4 4 2 4 3 2 3 4 4 3 1 
105 2 1 13 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
106 2 0 13 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 5 4 5 5 4 3 4 4 1 4 3 3 3 1 
107 2 0 14 5 2 3 3 5 4 1 2 1 4 1 5 5 1 4 4 2 1 4 2 2 3 4 4 
108 2 1 13 5 4 4 4 3 4 5 4 2 4 4 4 5 4 4 1 3 4 2 4 4 4 1 1 
109 2 1 13 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 1 4 4 1 3 3 4 1 1 
110 2 0 14 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 1 4 4 1 4 4 3 1 1 
111 2 1 13 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 1 4 3 1 4 4 4 1 1 
112 2 0 14 4 4 4 4 1 1 1 2 4 2 4 4 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 
113 2 1 13 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 
114 2 0 13 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 2 4 3 1 3 3 3 2 2 
115 2 1 13 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 2 4 3 3 2 2 
116 2 0 13 4 3 3 3 4 3 4 4 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 
117 2 1 13 5 3 4 2 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 2 3 1 1 4 3 4 4 3 
118 2 1 14 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 
119 2 1 13 4 4 2 4 4 5 2 4 4 4 5 4 5 5 4 2 4 4 2 3 4 3 3 2 
120 2 1 14 3 2 3 4 5 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 4 1 3 3 3 4 4 3 
121 2 1 14 4 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 
122 2 1 14 4 3 3 2 1 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 
123 2 1 13 3 3 2 3 5 4 2 2 5 4 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 
124 2 0 14 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
125 2 1 13 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 5 2 1 1 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 
126 2 0 13 2 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 2 
127 2 0 13 3 4 5 2 3 3 4 4 5 2 4 3 2 4 1 2 4 4 2 2 4 3 3 1 
128 2 0 13 5 5 5 4 3 3 5 3 3 4 4 5 4 5 4 1 4 4 1 4 4 4 2 1 
129 2 0 13 5 4 4 3 5 2 4 4 3 4 5 5 5 4 4 1 4 4 2 4 3 3 1 1 
130 2 1 13 2 4 2 2 2 2 2 4 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 1 1 
131 2 1 15 4 3 3 1 4 2 2 3 3 3 3 3 3 1 4 1 4 4 2 4 3 4 3 1 
132 2 1 13 3 3 2 3 5 4 2 2 5 4 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 
133 2 1 13 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 3 5 4 3 4 2 3 4 2 3 3 4 1 1 
134 2 1 13 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 2 4 2 4 4 3 2 2 
135 2 1 14 4 5 5 2 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 1 4 4 1 4 4 4 1 1 
136 2 1 13 4 4 4 3 1 2 4 4 4 4 3 4 4 1 4 2 3 3 4 4 4 3 3 1 
137 2 0 13 4 4 3 2 5 2 5 4 3 4 4 4 4 5 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 
138 2 1 13 5 4 5 3 5 4 5 4 2 4 5 4 3 4 4 2 4 3 2 3 4 4 3 1 
139 2 1 13 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
140 2 0 13 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 5 4 5 5 4 3 4 4 1 4 3 3 3 1 
141 2 0 14 5 2 3 3 5 4 1 2 1 4 1 5 5 1 4 4 2 1 4 2 2 3 4 4 
142 2 1 13 5 4 4 4 3 4 5 4 2 4 4 4 5 4 4 1 3 4 2 4 4 4 1 1 
143 2 1 13 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 1 4 4 1 3 3 4 1 1 
144 2 0 14 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 1 4 4 1 4 4 3 1 1 
145 2 1 13 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 1 4 3 1 4 4 4 1 1 
146 2 0 14 4 4 4 4 1 1 1 2 4 2 4 4 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 
147 2 1 13 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 
148 2 0 13 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 2 4 3 1 3 3 3 2 2 
149 2 1 13 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 2 4 3 3 2 2 
150 2 0 13 4 3 3 3 4 3 4 4 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 
151 2 1 13 5 3 4 2 4 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 2 3 1 1 4 3 4 4 3 
152 2 1 14 2 2 3 3 2 2 2 2 4 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 
153 2 1 13 4 4 2 4 4 5 2 4 4 4 5 4 5 5 4 2 4 4 2 3 4 3 3 2 
154 3 1 14 4 2 3 5 3 1 5 2 4 2 4 4 3 5 3 2 4 3 2 4 3 3 2 1 
155 3 0 14 5 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 5 5 5 4 1 4 2 3 4 4 2 2 2 
156 3 1 14 4 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
157 3 1 14 4 2 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 1 4 4 1 4 4 4 1 1 
158 3 0 14 4 5 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 3 1 3 3 2 4 4 3 2 2 
159 3 1 14 5 4 3 3 4 5 3 4 2 5 5 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 
160 3 0 14 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 
161 3 1 14 4 4 4 2 5 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 3 3 3 3 3 4 2 2 
162 3 0 14 4 5 4 2 5 4 5 4 3 3 5 4 4 4 3 1 4 4 1 4 4 4 1 1 
163 3 0 14 5 4 5 3 4 3 5 4 3 3 3 4 4 5 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 
164 3 1 15 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 
165 3 0 14 3 2 4 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 5 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 
166 3 0 14 4 3 4 5 4 4 3 2 2 3 5 5 3 4 4 1 3 4 1 3 4 3 2 1 
167 3 0 14 5 3 4 3 5 3 5 4 3 3 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 3 4 4 2 
168 3 0 14 4 4 3 3 3 2 4 4 2 4 3 4 2 4 3 1 3 2 2 3 4 3 2 1 
169 3 1 14 4 3 3 3 3 1 3 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 3 1 1 
170 3 1 14 4 4 5 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 2 3 3 2 3 4 4 3 1 
171 3 0 15 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 1 1 4 2 1 4 4 2 1 
172 3 0 14 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 3 5 4 1 3 3 2 4 4 3 2 1 
173 3 0 14 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 3 3 3 1 
174 3 0 14 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 4 2 2 
175 3 1 13 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 
176 3 0 13 5 4 3 3 5 5 5 4 5 4 2 4 4 5 4 1 4 4 1 4 4 3 3 1 
177 3 0 16 2 1 1 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 4 4 
178 3 0 14 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 
179 3 0 14 2 3 1 3 1 4 2 2 1 3 3 1 1 1 4 1 4 4 1 4 4 4 1 1 
180 3 0 14 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 5 4 4 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 
181 3 0 14 4 3 4 3 4 3 1 3 4 4 4 5 3 4 4 2 4 4 1 3 4 4 2 2 
182 3 1 14 2 1 2 2 1 2 1 1 5 2 2 3 1 2 2 4 2 2 3 2 2 3 4 4 
183 3 0 14 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 1 1 
184 3 1 13 4 3 2 4 3 4 4 4 2 3 5 4 3 5 4 1 3 3 1 2 4 4 2 1 
185 3 0 14 5 4 4 3 5 3 3 3 4 5 4 3 2 5 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 
186 3 0 14 3 2 4 4 5 2 3 1 4 2 3 5 2 4 4 4 3 3 1 2 2 3 3 4 
187 3 0 14 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
188 3 0 14 4 4 5 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 
189 3 0 14 2 3 2 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 1 4 4 1 4 4 4 3 2 
190 3 1 14 3 4 5 3 4 2 4 4 2 5 5 5 4 5 4 2 3 3 2 4 4 4 1 1 
191 3 0 15 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 1 3 3 2 4 2 1 1 1 
192 3 1 14 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 5 2 4 4 1 4 3 2 4 2 3 2 1 
193 3 0 14 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
194 3 1 14 3 4 5 3 4 2 4 4 2 5 5 5 4 5 4 2 3 3 2 4 4 4 1 1 
195 3 1 14 4 2 3 5 3 1 5 2 4 2 4 4 3 5 3 2 4 3 2 4 3 3 2 1 
196 3 0 14 5 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 5 5 5 4 1 4 2 3 4 4 2 2 2 
197 3 1 14 4 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
198 3 1 14 4 2 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 1 4 4 1 4 4 4 1 1 
199 3 0 14 4 5 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 3 1 3 3 2 4 4 3 2 2 
200 3 1 14 5 4 3 3 4 5 3 4 2 5 5 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 
201 3 0 14 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 
48 
 
202 3 1 14 4 4 4 2 5 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 3 3 3 3 3 4 2 2 
203 3 0 14 4 5 4 2 5 4 5 4 3 3 5 4 4 4 3 1 4 4 1 4 4 4 1 1 
204 3 0 14 5 4 5 3 4 3 5 4 3 3 3 4 4 5 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 
205 3 1 15 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 
206 3 0 14 3 2 4 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 5 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 
207 3 0 14 4 3 4 5 4 4 3 2 2 3 5 5 3 4 4 1 3 4 1 3 4 3 2 1 
208 3 0 14 5 3 4 3 5 3 5 4 3 3 4 3 4 4 4 1 4 4 3 4 3 4 4 2 
209 3 0 14 4 4 3 3 3 2 4 4 2 4 3 4 2 4 3 1 3 2 2 3 4 3 2 1 
210 3 1 14 4 3 3 3 3 1 3 2 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 4 3 1 1 
211 3 1 14 4 4 5 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 2 3 3 2 3 4 4 3 1 
212 3 0 15 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 1 1 4 2 1 4 4 2 1 
213 3 0 14 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 3 5 4 1 3 3 2 4 4 3 2 1 
214 3 0 14 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 3 3 3 1 
215 3 0 14 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 4 2 2 
216 3 1 13 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 
217 3 0 13 5 4 3 3 5 5 5 4 5 4 2 4 4 5 4 1 4 4 1 4 4 3 3 1 
218 3 0 16 2 1 1 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 4 4 
219 3 0 14 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 
220 3 0 14 2 3 1 3 1 4 2 2 1 3 3 1 1 1 4 1 4 4 1 4 4 4 1 1 
221 3 0 14 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 5 4 4 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 
222 3 0 14 4 3 4 3 4 3 1 3 4 4 4 5 3 4 4 2 4 4 1 3 4 4 2 2 
223 3 1 14 2 1 2 2 1 2 1 1 5 2 2 3 1 2 2 4 2 2 3 2 2 3 4 4 
224 3 0 14 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 1 1 
225 3 1 13 4 3 2 4 3 4 4 4 2 3 5 4 3 5 4 1 3 3 1 2 4 4 2 1 
226 3 0 14 5 4 4 3 5 3 3 3 4 5 4 3 2 5 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 
227 3 0 14 3 2 4 4 5 2 3 1 4 2 3 5 2 4 4 4 3 3 1 2 2 3 3 4 
228 3 0 14 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
229 3 0 14 4 4 5 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 5 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 
230 3 0 14 2 3 2 5 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 1 4 4 1 4 4 4 3 2 
231 3 1 14 3 4 5 3 4 2 4 4 2 5 5 5 4 5 4 2 3 3 2 4 4 4 1 1 
232 3 0 15 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 1 3 3 2 4 2 1 1 1 
233 3 1 14 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 3 5 2 4 4 1 4 3 2 4 2 3 2 1 
234 3 0 14 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 
235 3 1 14 3 4 5 3 4 2 4 4 2 5 5 5 4 5 4 2 3 3 2 4 4 4 1 1 
236 3 1 14 4 2 3 5 3 1 5 2 4 2 4 4 3 5 3 2 4 3 2 4 3 3 2 1 
237 3 0 14 5 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 5 5 5 4 1 4 2 3 4 4 2 2 2 
238 3 1 14 4 4 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
239 3 1 14 4 2 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 1 4 4 1 4 4 4 1 1 
240 3 0 14 4 5 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 3 1 3 3 2 4 4 3 2 2 
241 3 1 14 5 4 3 3 4 5 3 4 2 5 5 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 
242 3 0 14 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 2 2 
243 3 1 14 4 4 4 2 5 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 3 3 3 3 3 4 2 2 
244 3 0 14 4 5 4 2 5 4 5 4 3 3 5 4 4 4 3 1 4 4 1 4 4 4 1 1 
245 3 0 14 5 4 5 3 4 3 5 4 3 3 3 4 4 5 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 
246 3 1 15 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 
247 3 0 14 3 2 4 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 5 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 
248 4 1 15 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 1 4 3 1 3 3 3 1 1 
249 4 1 16 2 2 1 3 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 
250 4 1 15 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 3 4 2 2 
251 4 1 15 5 4 5 2 5 3 5 5 3 5 4 4 5 5 4 1 3 4 1 4 4 3 1 1 
252 4 0 15 3 3 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 3 3 2 3 3 3 2 1 
253 4 1 16 5 5 5 1 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 1 4 3 2 4 4 4 1 1 
254 4 1 14 5 4 4 2 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
255 4 1 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 1 4 4 4 1 1 
256 4 1 15 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 5 4 2 3 3 4 3 3 3 2 2 
257 4 0 15 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 1 4 4 2 1 1 
258 4 1 14 4 4 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 1 4 3 2 4 4 3 3 1 
259 4 0 15 3 3 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5 2 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 
260 4 0 15 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 1 4 4 2 4 4 2 1 1 
261 4 1 14 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 3 3 3 2 1 
262 4 1 16 3 3 3 5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 1 4 4 1 4 3 2 2 1 
263 4 1 15 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 2 3 3 3 1 1 
264 4 0 17 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
265 4 1 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
266 4 1 15 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 5 4 1 4 4 1 4 3 4 3 2 
267 4 1 17 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 5 4 1 3 3 2 3 3 3 1 1 
268 4 1 15 5 4 3 4 5 4 3 4 2 3 5 4 4 3 4 1 4 4 2 4 3 4 2 1 
269 4 0 14 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 1 3 3 4 2 2 
270 4 1 15 4 2 2 4 5 3 5 3 3 3 4 4 2 3 4 1 4 3 1 3 3 4 2 1 
271 4 1 15 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 2 3 2 2 4 2 3 1 2 
272 4 1 15 4 4 3 4 4 3 5 4 2 3 3 4 3 5 4 2 3 3 1 3 3 3 2 2 
273 4 0 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 4 4 1 4 4 4 1 1 
274 4 0 14 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 5 4 1 4 4 1 3 3 4 1 1 
275 4 1 15 5 5 5 2 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 1 3 4 1 4 3 3 1 1 
276 4 0 16 4 4 4 3 3 2 5 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 
277 4 0 15 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 1 1 
278 4 1 16 3 3 2 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 4 4 1 3 3 3 4 2 3 1 1 
279 4 1 15 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 4 4 1 4 4 3 1 1 
280 4 1 14 2 3 3 3 1 1 2 1 1 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
281 4 0 16 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 1 3 4 2 4 4 4 1 1 
282 4 0 15 5 4 5 3 2 3 5 4 2 5 4 2 1 2 3 1 3 4 1 4 4 1 1 2 
283 4 1 14 4 5 3 3 4 5 5 4 4 3 4 3 4 5 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 
284 4 1 14 4 3 2 2 3 3 2 4 3 2 5 2 4 1 4 2 4 4 1 3 3 1 4 2 
285 4 0 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 4 4 1 4 4 4 1 1 
286 4 1 15 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 1 3 2 1 2 2 2 2 
287 4 1 14 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 2 4 1 4 4 4 4 3 3 2 2 
288 4 1 15 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 5 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 
289 4 0 16 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 1 1 
290 4 0 16 4 3 3 4 5 3 5 4 3 3 5 4 4 5 4 3 3 4 1 4 4 4 3 1 
291 4 0 15 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
292 4 0 15 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
293 4 0 15 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 1 3 3 2 3 3 3 1 1 
294 4 0 15 2 5 2 2 4 2 3 2 2 3 4 5 5 5 4 1 4 4 1 4 4 1 1 1 
295 4 0 15 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 1 3 3 1 4 4 2 1 1 
296 4 0 15 3 2 2 2 1 1 3 1 2 1 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
297 4 1 15 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 2 3 3 3 2 2 
298 4 1 15 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 1 3 3 2 3 3 1 1 1 
299 4 1 15 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 
300 4 1 15 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 1 4 3 1 3 3 3 1 1 
301 4 0 15 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
302 4 0 15 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 1 3 3 2 3 3 3 1 1 
303 4 0 15 2 5 2 2 4 2 3 2 2 3 4 5 5 5 4 1 4 4 1 4 4 1 1 1 
49 
 
304 4 0 15 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 1 3 3 1 4 4 2 1 1 
305 4 0 15 3 2 2 2 1 1 3 1 2 1 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
306 4 1 15 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 2 3 3 3 2 2 
307 4 1 15 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 1 3 3 2 3 3 1 1 1 
308 4 1 15 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 
309 5 1 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
310 5 1 15 3 2 4 3 3 3 4 3 4 5 3 2 4 4 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 
311 5 0 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 1 4 2 4 2 2 2 1 
312 5 1 15 4 4 5 2 4 3 5 4 5 4 5 3 2 5 4 1 3 4 3 4 3 1 1 1 
313 5 0 17 3 3 3 4 2 3 3 4 5 5 3 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 
314 5 1 16 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 1 2 
315 5 1 16 2 2 1 2 4 3 1 2 3 1 4 3 4 2 3 3 3 2 3 1 1 4 3 3 
316 5 0 16 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 1 4 4 1 1 4 4 1 1 
317 5 1 16 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 1 4 4 1 3 3 3 2 2 
318 5 0 16 3 2 2 4 3 2 4 2 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 4 2 1 3 3 2 
319 5 1 16 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 
320 5 1 16 4 4 4 3 5 1 5 4 3 4 4 4 3 5 4 2 3 4 1 4 4 4 3 1 
321 5 1 15 3 5 1 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 2 1 3 3 3 3 3 1 3 4 2 
322 5 1 18 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 
323 5 0 18 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 2 4 4 2 1 1 
324 5 1 16 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 
325 5 0 16 3 3 4 2 2 3 4 4 4 2 4 3 5 3 3 1 4 3 2 3 3 3 2 1 
326 5 0 17 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 1 
327 5 0 16 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 
328 5 1 16 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 1 
329 5 1 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 3 1 4 1 1 2 2 1 
330 5 0 16 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 4 4 3 4 3 1 3 3 1 3 3 3 2 2 
331 5 1 16 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 1 3 3 2 3 3 3 3 1 
332 5 0 17 4 4 3 5 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 1 4 4 1 4 4 3 1 1 
333 5 0 16 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 2 3 4 3 3 2 
334 5 1 16 2 1 1 2 2 3 5 2 5 2 2 2 1 2 2 4 4 3 3 2 3 4 3 4 
335 5 1 16 1 2 1 2 3 1 4 1 3 3 4 1 2 3 1 4 1 1 4 2 2 4 4 4 
336 5 0 16 3 4 2 3 3 4 1 3 5 4 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 
337 5 1 16 3 2 3 2 5 2 5 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 
338 5 1 16 4 5 3 3 4 3 2 3 4 3 4 5 3 4 3 2 3 4 2 3 2 4 3 3 
339 5 1 16 4 4 4 3 1 2 5 3 2 4 3 4 2 4 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 
340 5 1 16 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 1 3 3 2 3 3 3 3 1 
341 5 1 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
342 5 1 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
343 5 1 15 3 2 4 3 3 3 4 3 4 5 3 2 4 4 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 
344 5 0 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 1 4 2 4 2 2 2 1 
345 5 1 15 4 4 5 2 4 3 5 4 5 4 5 3 2 5 4 1 3 4 3 4 3 1 1 1 
346 5 0 17 3 3 3 4 2 3 3 4 5 5 3 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 
347 5 1 16 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 1 2 
348 5 1 16 2 2 1 2 4 3 1 2 3 1 4 3 4 2 3 3 3 2 3 1 1 4 3 3 
349 5 0 16 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 1 4 4 1 1 4 4 1 1 
350 5 1 16 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 1 4 4 1 3 3 3 2 2 
351 5 0 16 3 2 2 4 3 2 4 2 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 4 2 1 3 3 2 
352 5 1 16 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 
353 5 1 16 4 4 4 3 5 1 5 4 3 4 4 4 3 5 4 2 3 4 1 4 4 4 3 1 
354 5 1 15 3 5 1 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 2 1 3 3 3 3 3 1 3 4 2 
355 5 1 18 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 
356 5 0 18 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 1 4 4 2 4 4 2 1 1 
357 5 1 16 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 
358 5 0 16 3 3 4 2 2 3 4 4 4 2 4 3 5 3 3 1 4 3 2 3 3 3 2 1 
359 5 0 17 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 1 
360 5 0 16 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 2 
361 5 1 16 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 1 
362 5 1 17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 3 1 4 1 1 2 2 1 
363 5 0 16 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 4 4 3 4 3 1 3 3 1 3 3 3 2 2 
364 5 1 16 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 1 3 3 2 3 3 3 3 1 
365 5 0 17 4 4 3 5 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 1 4 4 1 4 4 3 1 1 
366 5 0 16 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 2 3 4 3 3 2 
367 5 1 16 2 1 1 2 2 3 5 2 5 2 2 2 1 2 2 4 4 3 3 2 3 4 3 4 
368 5 1 16 1 2 1 2 3 1 4 1 3 3 4 1 2 3 1 4 1 1 4 2 2 4 4 4 
369 5 0 16 3 4 2 3 3 4 1 3 5 4 4 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 
370 5 1 16 3 2 3 2 5 2 5 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 
371 5 1 16 4 5 3 3 4 3 2 3 4 3 4 5 3 4 3 2 3 4 2 3 2 4 3 3 
372 5 1 16 4 4 4 3 1 2 5 3 2 4 3 4 2 4 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 
373 5 1 16 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 1 3 3 2 3 3 3 3 1 
374 5 1 16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
375 5 1 16 4 5 3 3 4 3 2 3 4 3 4 5 3 4 3 2 3 4 2 3 2 4 3 3 























N° Grado Sexo Edad SF1 SF2 SF3 SF4 SF5 SF6 SF7 SF8 SF9 SF10 SF11 SF12 SF13 SF14 
1 Primero 1 13 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 
2 Primero 1 12 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 
3 Primero 0 13 2 2 3 3 1 2 3 3 3 4 3 3 3 2 
4 Primero 0 13 1 1 1 1 5 2 1 3 5 3 5 1 3 2 
5 Primero 1 13 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 4 2 2 3 
6 Primero 1 12 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
7 Primero 1 12 4 5 3 3 4 3 5 4 3 2 4 4 4 4 
8 Primero 1 12 4 4 4 3 1 3 4 4 3 2 3 3 4 4 
9 Primero 1 12 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
10 Primero 0 12 3 3 2 3 3 1 4 2 3 3 3 4 3 3 
11 Primero 0 12 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 
12 Primero 0 12 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 
13 Primero 1 12 3 4 3 5 2 4 3 5 4 1 4 5 2 3 
14 Primero 0 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 Primero 1 12 5 4 3 5 4 3 5 3 5 2 5 5 5 3 
16 Primero 0 12 4 2 1 5 1 3 1 1 3 4 3 4 2 1 
17 Primero 1 12 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 
18 Primero 1 12 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
19 Primero 1 12 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 
20 Primero 1 12 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 
 
Estadística de fiabilidad 
Instrumento Alfa de Cronbach N° de Elementos 











N° Grado Sexo Edad A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
1 Primero 1 13 4 2 4 4 3 3 3 3 2 2 
2 Primero 1 12 4 2 4 4 4 3 3 3 2 2 
3 Primero 0 13 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
4 Primero 0 13 3 3 3 4 2 2 2 1 3 3 
5 Primero 1 13 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
6 Primero 1 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
7 Primero 1 12 4 2 4 4 3 4 4 3 2 2 
8 Primero 1 12 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 
9 Primero 1 12 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 
10 Primero 0 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 Primero 0 12 4 3 3 4 2 3 4 3 3 2 
12 Primero 0 12 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
13 Primero 1 12 3 2 4 3 2 2 3 3 3 4 
14 Primero 0 12 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
15 Primero 1 12 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 
16 Primero 0 12 3 2 4 2 3 3 2 1 1 2 
17 Primero 1 12 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 Primero 1 12 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 Primero 1 12 4 1 4 4 3 4 4 4 4 2 
20 Primero 1 12 4 1 4 4 3 4 4 4 4 2 
 
Estadística de fiabilidad 
Instrumento Alfa de Cronbach N° de Elementos 


























Yo_______________________________________________________ apoderado del  niño(a) 
________________________________________ declaro libre y voluntariamente que acepto 
que participe en el estudio titulado “SATISFACCIÓN FAMILIAR Y AUTOESTIMA EN 
LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA I.E. SAN CARLOS, LIMA, 2020”, 
conducido por la Psi. Yoselyn Poquioma Urquia de la Universidad César Vallejo.  
Habiendo sido informado(a) del propósito así como de los objetivos y siendo consciente que los 
procedimientos para lograr el objetivo mencionado consistirá en la participación del programa 
educativo y la aplicación una encuesta. El mismo que es de carácter ANÓNIMO y la información 
que se recoja será CONFIDENCIAL y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 
investigación. Y es de mi conocimiento que seré libre de retirarme de la presente investigación 
en el momento que lo desee, sin ser afectado en mi trato o atención. 
 
Desde ya le agradezco su participación. 
 





Firma del participante 













Anexo 8: Captura de pantalla de google form 
 
 
     
    
 
 
